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ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ КАРТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
НА ХЛЕБ, НЕКОТОРЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
Приказ Народного Комиссариата торговли Союза ССР 
№ 380 от 13 ноября 1942 г.
В целях упорядочения карточной системы на норми­
рованные товары п р и к а з ы в а ю :
1. Ввести с 1 ноября 1943 г. единые формы карто­
чек на нормированные товары— приложение Л1® I1.
Печатание карточек производить только по утвер­
жденным Наркомторгом СССР единым формам, запретив 
вносить в эти формы какие-либо изменения.
2. Ввести с января 1943 г. выдачу населению инди­
видуальных стандартных справок на получение карточек 
на нормированные товары. За стандартную справку 
взимать 5 коп.
3. Лицам, получающим карточки после 1-го числа 
или на неполный месяц, выдавать однодневные или пяти­
дневные талоны на хлеб и продовольственные товары. 
При выдаче талонов взимать с населения 5 коп. 
за талон.
4. Лицам, не работающим по найму, если они про­
живают в домах частных владельцев, а также отпускни­
кам из Красной Армии, Военно-Морского флота и войск 
НКВД выдачу карточек производить непосредственно
1 Формы и указания к печатанию карточек разосланы с при­
казом № 380 и опубликованы в „Сборнике важнейших приказов и 
инструкций по вопросам кжрточной системы и нормированного 
снабжения изд. 1943 г. руководствоваться ими надлежит с учетом 
изменений, внесенных приказом Наркомторга СССР № 555 от 21 
ноября 1943 г.
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через городские или районные бюро продовольственных 
и промтоварных карточек.
5. Предоставить право наркомам торговли республик 
и заведующим обл(край)торготделами производить при­
крепление населения к магазинам для получения хлеба 
и продовольственных товаров по карточкам в случаях, 
когда по условиям снабжения и состоянию торговой 
сети это является целесообразным.
6. Утвердить:
а) инструкцию о порядке выдачи, учета и хранения 
карточек на нормированные товары и о порядке 
отпуска нормированных товаров в торговой сети —  при­
ложение №  2;
б) уточненный перечень промтоваров, отпускаемых 
по карточкам, и количество купонов, засчитываемых 
при продаже отдельных товаров,—  приложение №  3.
7. Персональную ответственность за проведение 
в жизнь настоящего приказа возлагаю на народных ко­
миссаров торговли союзных и автономных республик, 
заведующих областными (краевыми) отделами торговли 
и руководителей торгующих организаций.
8. В связи с изданием настоящего приказа считать 
утратившими силу приказы Наркомторга СССР: №  275 
от 16.VII 1941 г., №  312 от 22.VI1I 1941 г., №  326 от5.1Х  
1941 г., № 335  от 10.1Х 1941 г., № 340 от 22.1Х 1941 г., 
№  346 от 27.IX 1941 г., №  347 от 27.IX 1941 г., №  349
от 29.IX 1941 г., №  354 от 30.IX 1941 г., №  360 от 9.Х
1941 г., №  20/Н  от 22.Х 1941 г., № 21/Н  от 22.Х
1941 г., пп. 1, 2, 6, 7 приказа №  22/Н  от 26.Х 1941 г., 
а также приложения № №  1 , 2  и раздел 1 приложения
№  3 к нему, №  24/Н  от 2.XI 1941 г., №  11 от 24.1
1942 г., №  79 от 24.IV 1942 г.; циркулярные письма 
Наркомторга СССР: № 0142 от 17.VII 1941 г., №  0166 
от 30.V1II 1941 ■?., №  015 от 13.111 1942 г., №  1— 637 
от 2.1V 1942 г., и №  0107 от 9.VII 1942 г.
Народный Комиссар торговли Союза ССР
А. Л ю б и м о в
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к приказу Наркомторга СССР 
№ 380 от 13 ноября 1942 г.
ИНСТРУКЦИЯ  
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ  
КАРТОЧЕК НА НОРМИРОВАННЫЕ ТОВАРЫ 
И О ПОРЯДКЕ ОТПУСКА НОРМИРОВАННЫ Х 
ТОВАРОВ В ТОРГОВОЙ СЕТИ
Р а з д е л  I
О порядке выдачи населению хлебных, продовольствен­
ных и промтоварных карточек и о порядке ведения учета 
и отчетности по выдаче карточек
1. Карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия, 
а также на промышленные товары выдаются населению 
во всех городах, рабочих поселках и поселках город­
ского типа.
2. Карточки на некоторые продовольственные товары 
(мясо-рыба, жиры, крупа-макароны) выдаются населению 
в городах, указанных в приложений №  1 к настоящей 
инструкции, а также рабочим и служащим предприятий, 
включенных на снабжение продовольственными товарами 
по гарантированным нормам через закрытую сеть, 
в соответствии с постановлением СНК СССР от 4.XII 
1941 г. и последующими решениями Правительства.
П р и м е ч а н и е .  Работникам железнодорож­
ного транспорта карточки на некоторые продтовары 
(мясо-рыба, жиры, крупа-макароны) выдаются в соот­
ветствии с приказами Наркомторга СССР от 15.У 
1942 г. №  107 и от 8.1Х 1942 г. №  284 и телеграф­
ными указаниями Наркомторга СССР от 26.1Х 
1942 г. №  10— 231.
■3. В сельских местностях промтоварные карточки 
выдаются рабочим и служащим крупных государствен­
ных промышленных предприятий, совхозов, железно­
дорожного и водного транспорта, торфоразработок, лесо­
заготовок, рыбных промыслов, обслуживаемых местными
П р и л о ж е н и е  № 2
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торгами, ОРСами, Союзтрансторгпитом', Союзлеспрод- 
торгом, Главторфрабснабом, продснабами Наркомцвет- 
мета и Нарксмхимпрома и рыболовецкой потреб­
кооперацией; комначсоставу Красной Армии, Военно- 
Морского флота и войск НКВД и вольнонаемному 
контингенту НКО, Наркомвоенморфлота и НКВД, 
обслуживаемому военторгами, военфлотторгами и спец- 
торгами; вольнонаемным рабочим и служащим, обслужи­
ваемым через торговую сеть ГУЛАГа НКВД СССР.
В тех случаях, когда рабочие и служащие крупных 
государственных промышленных предприятий и совхозов 
обслуживаются системой потребкооперации, им также 
выдаются промтоварные карточки.
4. Рабочим и инженерно-техническим работникам 
лесной, торфяной и рыбной промышленности, занятым 
на производстве в период сезонных работ, выдаются 
карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия, неза­
висимо от места нахождения лесоучастка, торфопред- 
приятия или предприятия рыбной промышленности.
5. Карточки на хлеб, продовольственные и промыш­
ленные товары выдаются в соответствии с нормами, 
установленными Правительством для отдельных кате­
горий и групп населения (приложения к инструкции 
№№ 2, 3, 4)2.
6. Отнесение населения к группам по снабжению 
(рабочие и приравненные к ним, служащие и приравнен­
ные к ним, иждивенцы и приравненные к ним) 
производится на основании «Краткого справочника по 
отнесению населения к группам по снабжению при 
выдаче продовольственных и промтоварных карточек», 
разосланного с циркулярным письмом Наркомторга 
СССР №  0124 от 20.VII 1942 г., и последующих 
циркулярных писем Наркомторга Союза ССР.
7. Печатание карточек производится СНК республик 
и исполнительными комитетами областных (краевых) 
советов депутатов трудящихся по установленным
1В соответствии с постановлением СНК СССР № 183 от 19
февряля 1В43 г. система Союзтрансторгпнта ликвидирована, вмес- 
тонее на ж. д. транспорте организованы отделы рабочего снабжения
3 Приложения к инструкции №№ 2, 3 и 4 разосланы, особо: в 
части норм снабжения хлебом они отменены приказом Нарком­
торга СССР № 555 от 21 ноября 1943 г.
К
Наркомторгом СССР формам, в порядке, установленном 
приказом Наркомторга СССР № 240 от 14Л/Ш 1942 г.
8. Снабжение карточками предприятий, учреждений, 
учебных заведений и домоуправлений, контроль за пра­
вильной выдачей карточек населению, учет контингентов 
населения, получающего карточки, ведение отчетности 
об израсходовании карточек и проведение инструктажа 
по этим вопросам предприятий, учреждений, учебных 
заведений и домоуправлений возложено на Бюро продо. 
вольственных и промтоварных карточек при СНК рес­
публик, исполкомах областных, краевых, городских 
и районных советов депутатов трудящихся, согласно 
«Положению о Бюро продовольственных и промтоварных 
карточек», утвержденному Совнаркомом СССР '.
9. Для покрытия расходов, связанных с выдачей 
карточек населению, взимается за каждую карточку 
10 коп., за талон 5 коп. и за стандартную справку 5 коп.
10. Выдача хлебных, продовольственных и промтовар­
ных карточек населению производится: а) предприятиям», 
учреждениями и учебными заведениями; б) воинскими 
частями и учреждениями; в) домоуправлениями, комен­
дантами зданий и общежигтий и г) непосредственно 
городскими и районными Бюро продовольственных 
и промтоварных карточек.
П р и м е ч а н и е .  В сельских местностях пром­
товарные карточки выдаются через городские бюро 
продовольств. и промтоварных карточек, по указанию 
СНК союзных и автономных республик и обл(край)- 
исполкомов.
11. Для выдачи карточек на хлеб, продовольственные 
и промышленные товары предприятия, учреждения, 
учебные заведения, воинские части и учреждения,
1 Распоряжением СНК СССР от 22 августа 1943 г. № 14677-р 
бюро продовольственных и промтоварных карточек при совнарко­
мах республик, краевых, областных, городских и районных испол­
комах переданы в ведение наркомгоргоь республик и соответ­
ствующих отделов торговли.
Наркомторгом СССР 14 августа 1943 г. утверждено положение 
о бюро продорольствекиых и промтоварных карточек — см. при­
каз Наркомторга СССР № *72 ст 14.УШ ;£43 г. (стр. 4Ь).
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домоуправления, коменданты вданий и общежитий 
составляют списки по формам №№ 1 и 1а.
В список на выдачу карточек включаются:
А. По предприятиям, учреждениям и учебным заведе­
ниям (вузам и техникумам):
а) рабочие, служащие, студенты и их иждивенцы 
(в том числе имеющие больничные листки по временной 
нетрудоспособности);
б) надомники, состоящие в штате предприятий, про­
живающие в пункте нахождения предприятия;
в) семьи командированных по служебным делам или 
на учебу в другие города и районы, в течение не более 
3 месяцев с момента отъезда рабочего и служащего;
г) семьи рабочих, служащих и студентов, призванных 
в ряды Красной Армии, Военно-Морского флота, 
пограничных и внутренних войск НКВД, если они 
состояли на иждивении призванного и проживают 
в том же городе или поселке, где находится предприя­
тие (учреждение).
П р и м е ч а н и е .  Семьям призванных в ряды 
Красной Армии, Военно-Морского флота, пограничных 
и внутренних войск НКВД предоставляется право, 
по их желанию, получать карточки через домоупра­
вления.
Б. По воинским частям и учреждениям:
а) лица командного и начальствующего состава 
Красной Армии, Военно-Морского флота, войск НКВД  
и милиции, не получающие продовольственного пайка;
б) вольнонаемные рабочие и служащие;
в) липа командного и начальствующего состава 
Красной Армии, Военно-Морского флота и войск НКВД, 
зачисленные временно в резерв кадров;
г) иждивенцы перечисленных лиц, проживающие 
совместно с. ними в месте нахождения воинского учре­
ждения (части) или в месте зачисления в резерв.
П р и м е ч а н и е .  Лицам, перечисленным в 
пунктах «а», «б» и «в>, карточки выдаются по пред-
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ставлении справки от соответствующего воинского
учреждения (части) о снятии с табельного или
котлового довольствия.
В. По домоуправлениям:
а) работники домоуправления (комендатуры) и их 
иждивенцы;
б) пенсионеры, инвалиды, кустари-одиночки, члены 
промысловых артелей, работающие на дому, домашние 
работницы, надомники, не состоящие в штате предприя­
тий, лица свободных профессий, служители культа, 
а также иждивенцы перечисленных лиц.
Г. Непосредственно в городских и районных Бюро про­
довольственных и промтоварных карточек:
а) проживающие в домах частных владельцев и за­
стройщиков: пенсионеры, инвалиды, кустари-одиночки, 
надомники, не состоящие в штате предприятий, члены 
промысловых артелей, работающие на дому, домашние 
работницы, лица свободных профессий, служители 
культа, а также их иждивенцы;
б) отпускники из Красной Армии, Военно-Морского 
флота и войск НКВД.
12. Рабочие и служащие, не проживающие в той 
местности, где находится предприятие или учреждение, 
в котором они работают, получают карточки по месту 
работы, независимо от того, проживают ли они в город­
ской или сельской местности. Иждивенцы указанных 
лиц снабжаются по месту их постоянного жительства.
Если в пункте нахождения предприятия (учреждения) 
не введена карточная система снабжения, а по месту 
жительства работающего карточки введены, то работаю, 
щий получает карточки по месту жительства на основа­
нии справки о том, что он не состоит на снабжении по 
месту нахождения предприятия.
13. В местах, где введены карточки на мясо-рыбу, 
жиры, крупу-макароны, иждивенцам, которые подлежат, 
в соответствии с указами Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 13.11 1942 г. и 19.1Х 1942 г., мобилизации 
на производство, но не работают, карточки выдаются
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с погашенными талонами на мясо-рыботовары и жиры 
в порядке, предусмотренном приказом Наркомторга 
СССР от З.Х 1942 г. № 322.
14. Рабочим, совершившим прогул и отбывающим, по 
решению суда, наказание в порядке исправительно- 
трудовых работ на предприятии по месту работы, кар­
точки на хлеб, в соответствии с приказом Наркомторга 
СССР от 24.Х 1942 г. № 356, выдаются с вырезанными 
талонами по 200 или 100 граммов в день, в зависимости 
от нормы хлеба, установленной для рабочих данного 
предприятия.
15. Хлебные, продовольственные и промтоварные 
карточки не выдаются:
а) лицам, находящимся на полном иждивении госу­
дарства —  воспитанникам детдомов, инвалидам и преста­
релым лицам, находящимся в домах инвалидов:
б) лицам, связанным с сельским хозяйством (т. е. со. 
стоящим членами колхозов, имеющим наделы пахотной 
земли, Или работающим в колхозах по найму), а также 
их иждивенцам.
16. Учащиеся специальных училищ и школ, личный 
состав военизированной пожарно-сторожевой охраны, 
личный состав стройколонн отрядов МПВО и формиро­
ваний гражданских наркоматов получают карточки на 
хлеб и продовольственные товары на общих основаниях.
Зачисление указанных лиц на получение питания 
(в том числе и на котловое довольствие) производится 
только после сдачи ими карточек на хлеб и сахар, 
а в местах, где введено нормирование продовольствен­
ных товаров, и продовольственных карточек.
17. Командному и начальствующему составу Красной 
Армии, Военно-Морского флота и войск НКВД, состоя­
щему на табельном вещевом довольствии, а также ра­
ботникам милиции н военизированной пожарно-стороже- 
вой охраны, получающим обмундирование, промтоварные 
карточки выдаются с лимитом на 80 купонов.
18. Предприятия, учреждения, воинские части, учеб­
ные заведения и домоуправления включают трудящихся 
и их иждивенцев в списки на получение карточек 
только по представлении индивидуальной заверенной 
стандартной справки.
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19. При выдаче карточек на текущий месяц пред- 
лриятия, учреждения, воинские части, учебные заведения 
и домоуправления выдают вместе с карточками стан­
дартные справки на получение карточек на следующий 
месяц.
В стандартных справках лиц, работающих по найму, 
предприятия (учреждения) проставляют наименование 
места работы и занимаемой должности .или профессии.
Полученные стандартные справки как на себя, 
так и на своих иждивенцев, работающие должны пред­
ставить в домоуправление (коменданту дома или обще­
жития).
Домоуправления (коменданты зданий и общежитий) 
ежемесячно заверяют стандартные справки на проживаю­
щих, удостоверяя прописку и совместное проживание 
иждивенцев с работающим главой семьи.
Контрольные талоны стандартных справок с распис­
ками получателей хранятся в течение трех месяцев 
в домоуправлении в качестве оправдательных документов.
Заверенные стандартные справки работающими 
сдаются по месту работы под их расписку в специаль­
ной ведомости.
Стандартные справки лиц, получающих карточки 
через домоуправления заполняются управляющим домом 
(комендантом здания или общежития) и сдаются в Бюро 
продовольственных и промтоварных карточек для полу­
чения карточек на следующий месяц.
П р и м е ч а н и е .  Стандартные справки для работ­
ников домоуправлений заверяются соответствующими
жилищными управлениями.
20. Порядок заверки стандартных справок лиц, 
проживающих в домах частных владельцев и застрой­
щиков и не работающих по найму, устанавливается СНК  
республик и обл(край)исполкомами (через органы 
милиции, уполномоченных местных советов и т. д.).
21. Для получения карточек на нормированные товары 
предприятия, учреждения, учебные заведения, воинские 
части и домоуправления представляют в Бюро продо­
вольственных и промтоварных карточек индивидуальные 
стандартные справки и требования на выдачу карточек 
(форма №  2) в сроки, установленные Бюро. Предприятия
И
(учреждения) обязаны сообщить в Бюро продовольствен­
ных и промтоварных карточек образцы подписей лиц, 
имеющих право подписывать требовании, а также 
образцы печатей предприятия (учреждения).
22. Владельцы частных домов и застройщики для 
получения их жильцами хлебных, продовольственных 
и промтоварных карточек составляют списки лиц, про­
живающих в данном доме, которые согласно п. 11 -Г 
настоящей инструкции получают карточки) непосред­
ственно в Бюро продовольственных и промтоварных 
карточек. Эти списки вместе с домовой книгой и заве­
ренными индивидуальными стандартными справками 
представляются в Бюро продовольственных и пром­
товарных карточек.
23. Стандартные справки, на основании которых 
были выданы карточки, хранятся в течение трех меся­
цев в Бюро продовольственных и промтоварных 
карточек как оправдательные документы.
(В соответствии с приказом по Наркомторгу СССР 
№ 64 от 22.11 1944 г., срок хранения стандартных 
справок продлен до 1 года.)
24. Предприятия, учреждения и учебные заведения 
выдают хлебные, продовольственные и промтоварные 
карточки на руки получателям в порядке, установленном 
для выдачи заработной платы. Хлебные, продоволь­
ственные и промтоварные карточки выдаются на руки 
получателям именные (с указанием фамилии, имени 
и отчества владельца карточки) и с печатью предприя­
тия (учреждения), выдавшего их. При этом карточки 
должны быть выданы на руки получателям не позднее, 
чем за два дня до начала месяца. Карточки выдаются 
под расписку в списке, причем до подписи обязательно 
указывается прописью количество карточек, получаемых 
данным лицом. Списки на выдачу карточек хранятся 
в учреждении (предприятии), домоуправлений в течение 
одного года.
25. В случае порчи бланка карточки он не уничто­
жается, а сдается в Бюро продовольственных и промто­
варных карточек. Последнее взамен испорченного 
выдает новый бланк, взимая при этом установленную 
плату.
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26. Утерянные хлебные, продовольственные, пром­
товарные карточки  ^ а также однодневные и пятидневные 
талоны на хлеб и продовольственные товары не возобно­
вляются.
27. В отдельных, особо исключительных случаях, 
городские бюро продовольственных и промтоварных 
карточек рассматривают заявления лиц, утерявших 
стандартные справки. При этом лица, утерявшие стан­
дартные справки, должны представить в город­
ское бюро продовольственных и промтоварных 
карточек справки с места работы (для иждивенцев —  
с места работы главы семьи) и с места жительства 
о том, что по стандартной справке карточки на текущий 
месяц не получены. Заявления о потере стандартных 
справок принимаются только после первого числа, 
т. е. после окончания общей выдачи карточек на теку­
щий месяц.
28. Лица, вновь прибывшие в данный город или 
рабочий поселок и не имеющие стандартных справок 
и карточек, для получения карточек на нормированные 
товары должны представить справку с места прежней 
работы или от домоуправления или от соответствующего 
Исполкома Совета депутатов трудящихся о том, что 
по месту прежнего жительства или работы карточки 
сданы или не получены.
29. Выдача карточек прекращается 1-го числа того 
месяца, на который выдаются карточки.
30. Лицам, получающим карточки после 1-го числа 
текущего месяца, а также лицам, получающим карточки 
ча неполный месяц, начиная со 2-го числа выдаются, 
вместо месячных карточек, однодневные и пятидневные 
талоны в следующем порядке:
а) талоны на хлеб выдаются на количество дней, 
в течение которых данное лицо должно пользоваться 
снабжением;
б) талоны на продовольственные товары выдаются 
следующим образом:
на срок до 3 дней талоны не выдаются;
на срок от 4 до 8 дней выдается один пятидневный 
талон;
на срок от 9 до 13 дней выдается 2 пятидневных 
талона;
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на срок от 14 до 18 дней выдается 3 пятидневных 
талона и т. д.
П р и м е ч а н и е .  При выдаче талонов на хлеб 
и продукты ставится специальный штамп с указанием 
месяца и пятидневки.
31. Для получения однодневных и пятидневных 
талонов должен быть представлен один из следующих 
документов: командировочное или отпускное удостове­
рение, справка о выписке из лечебного учреждения, 
справка об освобождении из мест заключения, метриче­
ская запись о рождении.
П р и м е ч а н и е .  Лица, вернувшиеся из команди­
ровки, для получения карточек или талонов должны 
сдать рейсовые карточки.
32. Лица, получающие в текущем месяце пятиднев­
ные талоны и не имеющие стандартных справок, 
карточки на следующий месяц получают без предъ­
явления стандартных справок, на основании! списков, 
по которым ими были получены пятидневные талоны 
на хлеб и продтовары на текущий месяц.
,33. Лицам, получающим промтоварные карточки 
после общей их выдачи, промтоварные карточки 
выдаются с количеством купонов, в соответствии с коли­
чеством месяцев, остающихся до конца срока действия 
карточки. При этом из карточек вырезаются также 
разовые талоны, по которым была объявлена выдача 
отдельных промтоваров (мыло, нитки), если срок выдачи 
этих товаров к моменту получения карточек истек.
34. При увольнении рабочих и служащих хлебные, 
продовольственные и промтоварные карточки сдаются 
ими по месту их получения.
При переходе рабочих и служащих на другую 
работу, а также при поступлении на работу лиц, имею­
щих карточки по группе иждивенцев, хлебные и продо­
вольственные карточки до конца месяца не обмениваются. 
В том случае, когда поступление на работу или переход 
на новую работу связан с изменением категории или 
группы снабжения, выдаются пятидневные талоны на 
хлеб и продовольственные товары для получения разницы 
между старыми и новыми нормами. При этом выдаваемые
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талоны записываются в отдельный список по ф. №  1-а, 
с отметкой «на получение разницы по нормам».
35. Работники предприятий, учреждений, учебных 
заведений, воинских частей и1 учреждений, домоуправле­
ний и Бюро продовольственных и промтоварных карто­
чек несут судебную ответственность за нарушение 
правил выдачи карточек на нормированные товары.
36. Лица, незаконно получившие хлебные, продоволь­
ственные и промтоварные карточки (получение карточек 
на членов семьи, выбывших из данного города, и др.), 
привлекаются к судебной ответственности.
37. Предприятия, учреждения, учебные заведения, 
воинские части и домоуправления принимают от трудя­
щихся неиспользованные карточки и талоны и выдают 
им справки по ф. №  7 (лица, выезжающие из данного 
города, увольняемые рабочие и служащие и т. д.).
Принятые от трудящихся неиспользованные карточки 
и талоны немедленно погашаются наложением специаль­
ного штампа.
Принятые и погашенные карточки и талоны еже­
декадно сдаются в Бюро продовольственных и промтовар­
ных карточек.
П р и м е ч а н и е .  Сдача карточек лицами, посту, 
пающими в лечебные учреждения и дома инвалидов 
и престарелых, а также при приеме детей в детские 
сады производится в порядке, установленном Нар- 
комторгом СССР *.
38. Учет карточек, талонов, а также справок по 
ферме № 7 ведется бухгалтерией предприятий, учрежде­
ний, учебных заведений, воинских частей и домоупра­
влений на забалансовых счетах.
39. Остатки карточек, не выданных населению, 
тредприятия, учреждения, учебные заведения, воинские 
части, домоправления не позднее 3-го числа текущего 
vtecяцa сдают в Бюро продовольственных и промтовар­
а х  карточек.
1 По лечебным учреждениям порядок установлен приказом 
1аркомторга СССР и Наркомздрава СССР № 3121349 от 6 июля 
У43 г.
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40. Предприятия, учреждения, вбинские частй, учёб* 
ные заведения и домоуправления (коменданты зданий, 
общежжгий) представляют ежемесячные отчеты о коли­
честве выданных карточек и талонов по формам 
№№ 3 и 4 в Бюро продовольственных и промтоварных 
карточек.
41. Районные и городские бюро продовольственных 
и промтоварных карточек представляют ежемесячно 
в вышестоящие Бюро отчет о выдаче карточек и тало­
нов по формам №№ 5 и 6 в порядке, устанавливаемом 
республиканскими, областными и краевыми бюро продо­
вольственных и промтоварных карточек. Областные, 
краевые и республиканские (автономных республик) 
Бюро продовольственных и промтоварных карточек, 
кроме РСФСР, ежемесячно представляют в Бюро продо­
вольственных и промтоварных карточек при СНК союз­
ных республик 1 в установленные сроки отчет по формам 
№№ 5 и 6 2.
42. Бюро продовольственных и, промтоварных кар­
точек 1 при СНК союзных республик, а также при 
исполкомах областных (краевых) советов и СНК авто­
номных республик, входящих в состав РСФСР, пред­
ставляют в Наркомторг СССР ежемесячно:
а) к 7-му числу отчетного месяца телеграфную 
отчетность о выдаче карточек по оперативным данным, 
в порядке, устанавливаемом Наркомторгом СССР;
б) к 22-му числу следующего за отчетным месяца 
отчет о выдаче карточек по форме Ка 6.
1 Распоряжением Совнаркома СССР от 2 августа 1943 г. 
№ 14677-р Бюро продовольственных и промтоварных карточек
переданы в ведение иаркомторгов республик и соответствующих 
отделов торговли.
3 При составлении отчетов о количестве выданных карточек 
и талонов по формам МШ 3, 4, 5 и 6 в части карточек и талонов 
на хлеб надлежит руководствоваться нормами, установленными 
приказом Наркомторга СССР № 555 от 21 ноября 1943 г., и пунк­
тами 1 и 2 приложения № 7-л к Инструкции о порядке проверки 
и учета контингентов, утвержденной приказом Наркомторга СССР 
№ 415 от 10 сентября 1943 г.
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Р а з д е л  II
О порядке учета хлебных, продовольственных и пром­
товарных карточек и талонов в Бюро продовольственных 
и промтоварных карточек
1. Все хлебные, продовольственные и промтоварные 
карточки (отпечатанные и бывшие в обращении), одно­
дневные и пятидневные талоны на хлеб и продоволь­
ственные товары подлежат бухгалтерскому учету, как 
бланки строгой отчетности, на следующих забалансовых 
счетах:
С ч е т  № 1— «В ы п у с к а  к а р т о ч е к »
Счет пассивный, ведется в Бюро продовольственных 
и промтоварных карточек, на которые возложено печата­
ние карточек.
Предназначен для учета общего количества карто­
чек и талонов, изготовленных и выпущенных для раз­
дачи населению.
С ч е т  № 2 —  « З а п а с а  к а р т о ч е к »
5^ Счет активный, предназначен для учета запаса изго- 
^/товленных карточек и талонов, как находящихся на 
•хранении в главной кассе (Бдоро, отпечатавшего* карточки 
;*В талоны), так и выданных под отчет соответствующему 
Бюро, предприятию, учебному заведенйю, воинской 
Ч£ст» и домоуправлению.
С ч е т  № 3— «О р г а н н з а ц и й  п о  п о л у  ч е!н'«* ы м 
к'а р т о ч к а и» ..ю й
Счет пассивный, ведетСТГЛЗ гор(рай)бюр"97' ЪфёЗШ7 
зкачен для учета отпечатанных карточек и талонов, 
полученных под отчет от вышестоящего Бюро продо­
вольственных и промтоварных карточек.
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С ч е т  № 4— « В о з в р а т а  к а р т о ч е к » —  пассивный
С ч е т  № 5— «К а р т о ч е к ,  п о д л е ж а щ и х  
у н и ч т о ж е н и ю »
Счет активный, ведется в гор(рай)бюро и предна­
значен для учета общего количества бывших в обраще. 
нии карточек и талонов к ним, а также однодневных 
и пятидневных талонов на хлеб и продовольственные 
товары, возвращенных населением.
С ч е т  № 6— «Н е д о с т а ч  к а р т о ч е к  и т а л о н о в »
Счет активный, учитывает могущие быть недостачи 
карточек и талонов.
Счет закрывается на основании решения о наказании 
лиц, виновных в недостаче карточек и талонов.
2. Аналитический учет по всем указанным счетам 
ведется отдельно:
а) по месяцам выпуска карточек и талонов (январь, 
февраль и т. п.);
б) по категориям и группам снабжения (рабочие 
и инженерно-технические работники, служащие, ижди­
венцы и приравненные к ним, дет» до 12 лет);
в) по видам карточек и талонов (хлеб, сахар, мясо- 
рыба и т. п.). 4
Учет карточек и талонов по активным счетам 
№№ 2, 5 и 6 ведется отдельно по каждому материально, 
ответственному лицу.
3. Карточки и талоны учитываются по количеству 
и сумме в следующей оценке:
а) неиспользованные карточки по 10 коп. за 1 кар­
точку;
б) неиспользованные талоны по 5 коп. за 1 талон;
в) стандартные справки по 5 коп. за справку;
г) карточки, бывшие в обращении, по 3 коп. за 1 
карточку (по условной оценке).
4. Устанавливаются следующий порядок и сроки 
оформления операций, а также корреспонденция счетоз 
баланса по операциям с карточками и талонами;
18
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3. В целях контроля за сохранностью карточек 
и талонов производится не реже трех раз в месяц снятие 
фактических остатков этих документов в кассах бюро 
и сверка их с книжными данными. Снятие остатков про­
изводится кассиром я вторым лицом по поручению 
начальника соответствующего бюро продовольственных 
и промтоварных карточек. ,
6. Стоимость полученных предприятием, учебным 
заведением, воинской частью и домоуправлением карто­
чек и талонов оплачивается: до 100 руб.—  наличными 
деньгами через кассу бюро, свыше 100 руб. —  путем 
перечисления через Госбанк.
Все денежные расчеты за карточки и талоны отра­
жаются на соответствующих счетах баланса.
Состояние балансового учета в части денежных 
расчетов и расчетов за карточки и талоны должно кон­
тролироваться также забалансовым учетом.
Р а з д е л  I I I
О порядке продажи хлеба, продовольственных и про­
мышленных товаров по карточкам в торговых 
предприятиях
1. Продажа по карточкам хлеба, продовольственных 
и промышленных товаров производится в магазинах 
открытой и закрытой сети.
2. Наркомам торговли республик и заведующим 
обл(край)торготделами предоставляется право, исходя из 
местных условий снабжения и состояния торговой сети, 
производить прикрепление населения к магазинам 
открытой сети (по выбору населения) на получение 
хлеба и продовольственных товаров.
3. При проведении прикрепления населения к мага­
зинам устанавливается следующий порядок:
а) для каждого магазина вышестоящая торгующая 
организация и соответствующий гор(рай)торготдел 
устанавливают лимит прикрепления, исходя из пропу­
скной способности магазина;
29
б) прикрепление начинается за три дня до начала 
месяца и заканчивается не позднее 2-го числа текущего 
месяца;
в) при прикреплении хлебных и продовольственных 
карточек в магазине оставляются отрезанные от карто­
чек прикрепительные талоны, а на карточках ставится 
штамп магазина; *
при прикреплении хлебных карточек штамп ставится 
на карточках каждой декады отдельно с таким расчетом, 
чтобы потребитель мог носить с собой в магазин карточку 
только за текущую декаду;
г) по окончании прикрепления, но не позднее 
3-го числа текущего месяца, магазины сдают в выше­
стоящую торгующую организацию прикрепительные 
талоны карточек для того, чтобы торгующая организа­
ция имела возможность планировать завоз товаров 
з каждый магазин, в зависимости от числа и категорий 
прикрепленных;
д) хлеб по рейсовым карточкам отпускается без 
прикрепления, в любом магазине открытой сети.
П р и м е ч а н и е .  На карточках рабочих, помимо 
штампа о прикреплении, должен быте штамп заводо­
управления о проверке в соответствии с п. 6 при­
каза Наркомторга СССР от 24.Х 1942 г. за № 356
4. Отпуск по карточкам хлеба, сахара и кондитер­
ских изделий, а также некоторых нормируемых продо­
вольственных товаров производится по нормам, утвер­
жденным Правительством для отдельных категорий 
и групп населения.
Продажа мясо-рыботоваров и жиров по карточкам 
производится подекадно.
Наркомторгам республик, областным (краевым) 
и городским отделам торговли Предоставляется право
' В соответствии с п. Б приказа Наркомторга СССР № 30 о г
28 января 1944 г.. штамп о перерегистрации должен иметься на 
хлебных карточках всех групп населения.
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регулировать подекадно отпуск и других продтоваров 
по карточкам.
5. Наркомторгам республик и областным (краевым) 
отделам торговли предоставляется право отпускать по 
запасным талонам карточек соль, спички, керосин в пре­
делах норм, утверждаемых Наркомторгом СССР.
6. При продаже хлеба и продовольственных товаров 
по карточкам допускается замена одного вида товаров 
другим по эквивалентам, устанавливаемым Наркомтор­
гом СССР.
7. Продажа хлеба по карточкам населению произ­
водится по соответствующим талонам на каждый день, 
в пределах установленных норм. Разрешается продавать 
хлеб на один день вперед. По просроченным талонам 
продажа хлеба запрещается.
8. При продаже по карточкам и по пятидневным 
талонам хлеба и продовольственных товаров продавцы 
обязаны лично отрезать соответствующие талоны от 
карточек. При отпуске хлеба по однодневным талонам 
продавец оставляет у себя талоны, по которым отпущен 
хлеб.
9. Продажа нормированных промышленных товаров 
по карточкам производится в пределах лимита в услов­
ных единицах. Владелец промтоварной карточки имеет 
право в течение всего срока действия промтоварной 
карточки в пределах своего лимита и норм отпуска 
в одни руки, независимо от стоимости отдельного пред­
мета, купить любые товар|Ы, предусмотренные перечнем 
промышленных товаров, утвержденным приказом Нар­
комторга СССР № 380 от 13 ноября 1942 г. Осталь­
ные промышленные товары отпускаются без карточек.
Мыло (хозяйственное и туалетное) и нитки про­
даются по объявленным разовым талонам промтоварной 
карточки, с зачетом купонов условных единиц, при этом 
норма и порядок отпуска мыла и ниток устанавливаются 
обл(край)торготделами и наркомторгами республик, не
1 Перечень дополнен приказом Наркомторга СССР № 82 
от 22.11 1943 г.
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имеющих областного деления, в зависимости от наличия 
ресурсов.
10. Вещи бывшие в употреблении, независимо от сте­
пени их изношенности, а также уцененные, продаются 
без карточек.
11. Вещи, не бывшие в употреблении (новые), ску­
пленные у населения, принятые на комиссию, полученные 
через госфонд, а также реставрированные (кроме часов) 
из числа скупленных у населения, продаются по ценам, 
установленным для магазинов Главунивермага, без 
карточек, в соответствии: с приказом Наркомторга СССР 
от 29.VII 1942 г. № 217.
12. При продаже нормированных промышленных 
товаров, изготовленных из утиля (кроме мужской, 
женской и детской кожаной обуви), при наличии отметки 
об этом на счете поставщика, зачет купонов произво­
дится в размере 50% от количества купонов, устано­
вленного за соответствующую вещь, изготовленную из 
полноценного сырья.
(Пункты 11 и 12 даны с изменениями, внесенными 
приказом Наркомторга СССР № 82 от 22 февраля 
1943 г.).
13. Пошивка готового платья, головных уборов 
и обуви из материалов ателье, и мастерских произво­
дится с зачетом количества купонов промтоварной 
карточки, соответствующего количеству купонов, засчи­
тываемых при продаже аналогичной готовой вещи/ 
в магазине.
При пошивке готового платья и головных уборов из 
материалов заказчиков, а также при ремонте готового 
платья, купоны промтоварных карточек засчитываются 
только за подкладку и ватин, затрачиваемые ателье или 
мастерскими, из расчета 50% купонов, засчитываемых 
при продаже ткани соответствующего волокна.
14. При продаже нормированных промышленных 
товаров продавец должен, в соответствии с утвержден­
ным перечнем, лично отрезать полагающееся количество 
купонов, а при отпуске промышленных товаров по 
объявленным разовым талонам промтоварной карточки —  
также и разовые талоны.
15. Руководители торгующих организаций, заведую­
щие магазинами, заведующие секциями и продавцы несут 
полную ответственность за выполнение настоящей 
инструкции и в случае ее нарушения привлекаются 
к судебной ответственности.
16. В школьных буфетах школ, расположенных 
в городах и рабочих поселках, школьникам отпускаются 
без карточек по нормальным ценам хлеб и хлебо-булоч- 
ные изделия по норме 50 г и сахар или кондитерские 
изделия по норме 10 г на одного школьника в день.
(Пункт 17 отменен письмом Наркомторга СССР 
от 8 апреля 1944 г.).
18. Торговля нормируемыми промышленными товарами 
без карточек по повышенным ценам в городах и рабо­
чих поселках производится через универмаги, магазины, 
ларьки и палатки системы Главунивермага.
19. Отпуск нормированных товаров отдельным 
группам населения, для которых установлен специаль­
ный порядок, производится на основании соответствую­
щих приказов Наркомторга СССР:
а) железнодорожникам —  в порядке, предусмотрен­
ном приказом Наркомторга СССР от 15.V 1942 г. 
№  107;
б) работникам науки, искусства и литературы •—  в по­
рядке, установленном приказом Наркомторга СССР 
от 2.УН 1942 г. № 170;
в) донорам, после каждой дачи крови, —  в порядке, 
предусмотренном приказом Наркомторга СССР от 27.11 
1942 г. № 27;
г) беременным женщинам, кормилицам детских 
и лечебных учреждений, а также женщинам, сдающим 
грудное молоко в консультации, —  в порядке, преду­
смотренном приказом Наркомторга СССР от 14.УН 1942 г. 
№ 191 и телеграфными указаниями Наркомторга СССР 
от 10 октября 1942 г. №  1-1535 и от 10 октября 1942 г, 
№ 6/11-587;
д) работникам, находящимся в служебных команди­
ровках, —  в порядке, предусмотренном приказом Нар­
комторга СССР вт 36.Х11 1941 г. №  375.
3 55*8 33
(Приказ Наркомторга СССР № 375 утратил с и л у  
с изданием приказа НКТ СССР № 196 от 23 апреля 
1943 г. «О порядке снабжения хлебом и продуктами 
питания лиц, находящихся в служебных командировках 
и разъездах» см. стр. 126).
20. Продажа хлеба на селе сельскому населению, 
не связанному с сельским хозяйством, производится по 
спискам, по нормам, устанавливаемым на местах, но не 
выше норм второй категории городского населения.
(Приказом Наркомторга СССР и Центросоюза СССР 
и РСФСР №  430/826 от 24 декабря 1942 г. с 1 января 
1943 г. введена продажа хлеба на селе по талонам.)
21. Отпуск молока детям до 12 лет производится по 
запасным талонам продовольственных карточек по 
нормам, устанавливаемым СНК, республик и обл(край)- 
исполкомами, в зависимости от наличия молока.
Наркомам торговли республик и заведующим обл- 
(край)торготделами предоставляется право, в случае 
недостаточности ресурсов, выдавать молоко в первую 
очередь детям до 3 лет..
В городах Москве, Новосибирске, Сталинске, Кеме­
рово, Горьком, Уфе, Магнитогорске, Челябинске, Сверд­
ловске, Иваново, Кирове, Молотове, Омске, Вологде, 
Архангельске, Ярославле, Куйбышеве и Казани молоко 
детям отпускается в соответствии с приказом Нарком­
торга СССР № 368 от 4.Х1 1942 г.
СПИСОК ГОРОДОВ, В КОТОРЫХ ВЫДАЮТСЯ 
КАРТОЧКИ Н А НЕКОТОРЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕН­
НЫЕ ТОВАРЫ (МЯСО-РЫБА, ЖИРЫ, 
КРУПА-М АКАРОИНЫ Е ИЗДЕЛИЯ)






























Архангельск Арханг. гобл. 30.
Молотовск Арханг. обл. 31.
Вологда Вологодская обл. 32.
Иваново Ивановская обл. 33.
Ярославль Ярославск. обл. 34.
Горький Горьковск. обл. 35.
Дзержинск Горьк. обл. Зэ.
Москва Московская обл. 37.
Коломна Московская обл. 38.
Клин Московская обл. 39.
Ногинск Московская обл. 40.
Орехово-Зуево Моск. обл. 41.
Подольск Московск. обл. 42.
Серпухов Московск. обл. 43.
Щелково Московск. обл. 44.
Электросталь Моск. обл. 45.
Перово Московская обл. 4 >.
Люблино Московская обл. 47.
Егорьевск Московск. обл. 48.
Солнечногорск Моек обл. 49.
Загорск Московская обл. 5о-
Павлов, Посад Моск. обл. 61.
Киров Кировская обл. 62.
Ижевск Удмуртская ССР 63.
Свердловск свердл. обл. 54.
Нижний Тагил Сверд. обл, 55.
Серов Свердловская обл. 56.
Верхняя Салда Сверд. обл. Б7.
Молотов Молотовск. обл. 68.
Кизел Молотовская обл. 
Губаха Мологовская обл. 
Чусовой Молотовская об/.. 
Лысьева Молотовская обл. 
Соликамск Молотов, обл. 
Березники Молотов, обл. 
Краснокамск Молотов, обл. 
Челябинск Челябинск, обл. 
Магнитогорск Челяб. обл. 
Златоуст Челябинск, обл. 
Уфа Башкирская АССР 
Казань Татарская АССР 
Куйбышев Куйбышев, обл. 
Ульяновск Ульяновск, обл. 
Сызрань Куйбышевск. обл. 
Чапаевск Куйбышев, обл. 
Чкалов Чкаловская обл. 
Орск Чкаловская ибл. 
Тамбов Тамбовская обл. 
Пенза Пензенская обл. 
Саратов Саратовская обл. 
Сталинград Сталингр. обл. 
Астрахань Астрахан. обл. 
Омск Омская обл. 
Новосибирск Новое, обл. 
Кемерово Кемеровск. обл. 
Сталинск, Кемеровск. обл. 
Караганда Казахская ССР 
Каменск-Уральск. Св. обл.













Порядок выдачи карточек и продажи товаров по 
карточкам в г . Ленинграде и в городах и пригород­
ных районах Ленинградской области устанавливается 
в особом порядке.
С сентября 1943 г. — приказ Наркомторга СССР № 4 9 
от 6. IX 1943 г.
3 * 35
С П И
рабочих и служащих —   ------------------------------
(наименование предприятия, учрежде-





































































2 3 4 5 6 7 8 9
•
194 г.
Руководитель предприятия, учреждения, 
(управляющий домом комендант зда-
36
С О К
   на выдачу продоволь-ния, учебного заведения, домоуправления)
и промтоварных карточек на -------------------------------- 194 г.
Форма № 1.



















































































































10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
учебного заведения 
ния или общежития) (подпись)
37
рабочих и служащих -----------------------------------------------------------1 (наимеЯование предприятия, учрежде-
талонов на хлеб и пятидневных талонов на хлеб и про-
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§8.8  
ь  С  4)
« «  аи X X
 ----------- “-----------------------------------------------194 г.
М. П. Руководитель предприятия, учреждении
(управляющий домом, комендаш
С О К  Форма № 1-а
------------------------------------------------------- , на выдачу одиоднодневаых
ния, учебного заведения, домоуправ.)
довольственные товары на----------------------------------194 г.

















































































































































































В бюро продовольственных и промтоварных карточеь
Т Р Е Б О
(представляется в
(наименование предприятия, учреждения, 
Просим выдать под отчет продовольственные карточки,



















































Для рабочих и ИТР особого
списка ........................................
Для рабочих и ИТР остальной
промыш ленности..................
Для с л у ж а щ и х ...........................
Для иждивенцев..........................
Для детей до 12 лет ..................
В с е г о .................................... 1
Продовольственные и промтоварные карточки, одноднев-






Сданные справки в количестве------------------
40
Форма № 2
В А Н И Е
двух экземплярах)
учебного заведения, домоуправления) 
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Представляется предприятием, учреждением 
учебным заведением, домоуправлением соответ- 
ствующему Бюро продовольственных и промто­
варных карточек к 3-му числу следующего за 
отчетным месяца.




наименование предприятия, учреждения, учебного заведения 
домоуправления)
о количестве выданных талонов на хлеб и продоволь­
ственные товары за---------------  мес. 194 г.,
а также рейсовых карточек
Виды карточек и талонов Полу­чено Выдано
Сдано
обратно
1. Разовые талоны на обед для 
командированных . . • ..................
2. Спецталоны для получения 
продуктов военнослужащим, вы­
езжающим на фронт и в коман­
дировку ..................................................
3. Спецталоны на питание воен­
нослужащих, находящихся в 
командировке ....................................
4. Однодневные талоны на хлеб:
Рабочим по спец. повыш.
нормам ..................................................
Рабочим и ИТР I категории .
Рабочим и ИТР II категории .
Служащим I категории . . .
Служащим II категории . . .
Иждивенцам....................................
Д е тя м ........................................  •
,44
Продолжение
Виды карточек и талонов •
5. Пятидневные талоны на хлеб
Рабочим по спец. повыш. 
нормам .........................................................
Рабочим и ИТР I категории .
Рабочим и ИТР 11 категории .
Служащим I категории . . . .
Служащим II категории . . .
6. Пятидневные талоны на 
прод. товары:
Рабочим и ИТР особого списка
Рабочим по спец. повыш. 
нормам .........................................................
Рабочим и ИТР остальной 
промышл. и с в я з и .............................
Служащим . . • .  ...................
7. Пятидневные талоны на 
хлеб и прод. т о в а р ы :........................
И ж ди вен ц ам ......................................
в том числе трудоспособным .
Детям .....................................................
8. Рейсовые карточки:
На хлеб и прод. товары . . .





Представляют районные, городские и 
областные бюро продовольственных и пром­
товарных карточек в вышестоящие бюро 
к 7-му числу следующего за отчетным ме­
сяца по отчетным данным.
Форма № 5
О Т Ч Е Т
о количестве выданных талонов на хлеб и продоволь­
ственные товары
(на-------------------------------- месяц 194 г.)
(наименование города, района)




1. Разовые талоны на обед для командированных
2. Спецталоны для получения продуктов 
военнослужащим, выезжающим на фронт и 
в командировку ......................................................
3. Спецталоны на питани военнослужащих, 
находящихся в команди о вк е ......................  .
4. Однодневные талоны на хлеб:
Рабочим по спец. псвыш. нормам ..................
Рабочим и ИТР I к а тего р и и ...............................
Рабочим и ИТР II категории................................
Служащим 1 категории........................................  .




Виды карточек и талонов | че-
______________________________________________ [ ство
И ж дивенцам....................................................................
Д е т я м ...............................................................: . . . .
5. Пятидневные талоны на хлеб:
Рабочим по спец. повыш. норм ам .......................
Рабочим и ИТР I к а т е г о р и и ................................
Рабочим и ИТР II к атегор и и ................................
Служащим I категории  .......................
Служащим II к а т е г о р и и .........................................
6. Пятидневные талоны на продтовары:
Рабочим по спец. повыш. нормам......................
Рабочим и ИТР особого списка...........................
Рабочим и ИТР остальн. промышленности 
и с в я з и ......................• ........................... ....
Служащим • ................................................................ ....
7. Пятидневные талоны на хлеб и продтовары:
И ж дивенцам....................................................................
в том числе трудоспособным ................................
Д е т я м ..................................................................................
8. Рейсовые карточки:
На хлеб и прод. товары  .....................................
Обеденные................... .....................................
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От гр  ----------------------------------- ------------------------
(фамилия, имя и отчество)
Продовольственные карточки группы---------------------------
на--------------------------------------месяц 194— г. и промтоварные
карточки на.------------------------------------------- 194— г.
По сданным карточкам не получены товары:
граммов
Х л е б ..............................................................
Мясо и р ы б а .............................................
Сахар и конд. изделия ...........................
Крупа и макароны ...............................
Жиры • . . • ............................................
В промтоварной карточке не использовано купонов на
--------------------- условных единиц и----------------------------- разовых
талонов
Выдана для получения продовольственных и промтовар-
местожительству 
ных карточек по новому месту работы-------------------------------
Расписка ответственного по выдаче карточек






От г р . ---------------------------------------------------------------------------------
(фамилия, имя и отчество)
Продовольственные карточки группы---------------------------
на--------------------------------------месяц, 194—  г. и промтоварные
карточки на------------------------------------------- 184— г.
По сданным карточкам не получены товары:
граммов
Х л е б .............................................................
Мясо и р ы б а ................................................
Сахар и конд. изделия...........................
Крупа и макароны ...............................
Ж иры .............................................................
В промтоварной карточке не использовано купонов
на-------------------- условных еднниц и ---------------------- разовых
талонов
Выдана для получения продовольственных и промтовар-
местожительству 
ных карточек по новому ■ раб0ты--------------------------------
Расписка сдавшего карточки-------------------------------------------
продовольственные и промтоварные карточки и
ФОНДОВЫЙ ПРИХОД







ной промышл. и 
связи
Количество Количество
Карточек Талонов Карточ- Талонов
Хлебные по I категории .
Хлебные по 11 категории . .




В с е г о  принято карточек________________________
(прописью)
 *------------------------------- 194 г.
Ст. бухгалтер
Выписывается в 2 экземплярах: 1. Фондовый приходны
2. Квитанция фондового
54
НЫЙ ОРДЕР № ----------------------  Форма № 8
не бывщие
    бывшие в обращении
талоны нй,   — 194— — г. в количестве:
У П П Ы
Служащие Иждивенцы Дети до 1? лет
Коли ¡ество Количество Количество


















Карточек Талонов Карточек Талонов
Хлебные по I категории
►—5
Хлебные по II категории
Продовольственные . .
и т. д.
Итого . . .
•
В с е г о  выдано: карточек--------------------------------
(прописью)
. ----------“-------------------------------- 194---------- г.
Ст. бухгалтер
Выписывается в 1 экземпляре 
56
ный ОРДЕР № Форма № 9
неиспользованные продовольственные и промтовар­
ные 194 г. в количестве:
У п п ы
Служащие Иждивенцы Дети до 12 лет
Количество Количество Количество






Приложение № 3 
к приказу Наркомторга СССР 
№ 388 от 13 ноября 1942 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ, О ТП У­
СКАЕМЫХ ПО КАРТОЧКАМ И КОЛИЧЕСТВО  
КУПОНОВ, ЗАСЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРОДАЖ Е  
ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ ПО КАРТОЧКАМ
® 2 мНаименование товаро»
Ткани хлопчатобу­
мажные за 1 метр 15 
Ткани льняные за
1 м е т р ...................... 20
Ткани шелковые за
1 м е т р ...................... 25
Ткани шерстяные 
за метр . . . .  30 
Тюль гардинный 
гладкий за 1 метр 15 
Ватин 1 метр . . .  15 
Ковровая дорожка 
за 1 метр . . . .  20 
Клеенка столовая 
за 1 метр . . . .  15 
Ковры фабричные 
за 1 штуку . . .  45 
Одеяло шерстяное 
для взрослых . . 50
Одеяло ватное для
взрослых...................... 40




невое и байковое 
д е т с к о е ...................... 20
5 °
Наименование товаров о > .°  
к « 1
Обувь кожаная, ва- 
леная, фетровая, 
резиновая муж­
ская или женская 




ская за 1 пару . . 40 
Сандалии, тапочки, 
босоножки муж­
ские и женские 
за 1 пару . . . .  30 
Обувь кожаная, ва- 
леная, фетровая, 
резиновая детская 
за 1 пару . . . .  40 
Обувь парусиновая 
и текстильная дет­
ская за 1 пару . . 30 
Сандалии, тапочки, 
босоножки дет­
ские за 1 пару . . . 







« 6Наименование товаров § с «
Пальто прорезинен­
ное шерстяное, 
шелковое и хлоп- 
чатобумажн. муж­
ское и женское 50 
Пальто шерстяное 
зимнее, деми, лет­






ное мужское и 
женское . . . .  50
Полупальто хлопча­
тобумажное муж­
ское и женское . 40 
Полупальто, бушлат 
шерстяной зим­
ний— детские . . 30 
Полупальто, бушлат 
хлопчатобумажн.







мажный мужской 60 
Костюм хлопчатобу­




х  * £
Лыжный костюм 
хлопчатобумажн. 
для взрослых . . 50 
Брюки или юбка 
шерстяные . . .  40 
Брюки или юбка 
хлопчатобумажн. 30 
Брюки или юбка 
шерстяные детск. 20 
Брюки или юбка 
хлопчатобумажн.





























Наименование товаров § = о 




халат, купон для 





для девочек шк. 
возраста . . . .  20 
Платье для девочек 
ясельного возраст. 15 
Блузка, труакар, 
купон для блузки 
шерстяные, шелк, 
женские . . . .  25 
Блузка, труакар, 
купон для блузки 
хлопчатобумажн, . 20 
блузка шерстяная, 
шелковая для дев. 15 
Блузка хлопчато­











детски е..................  8
Сорочка шелковая 





мужские и женские 10 
Трусы, фартуки 
хлопчатобумажн., 
детские . . . . • 5
Простыня постельн. 
детская и для 
взрослых . . . .  30 
Пододеяльник дет­
ский и для взрос. 30 
Наволочка верхняя 
и нижняя для 
подушек . . .  15 
Наволочки тюфянч. 35 
Платки носовые . . 1




















пуловер) . . • . 15
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Продолжение
Наименование товаров 2 = «>>о 





и женская . . . .  18 
Комбинация хлоп­
чатобумажн. шелк, 
трикотажная . . 18 
Фуфайка, кальсоны 
трикотажные . . 15 
Купальный костюм, 
футболка, майка 
мужские и женск. 15 
Купальный костюм 
футболка, майка,
детские ..................  8
Трико, рейтузы три­
котажные мужск. 





для взрослых . . 5
Варежки, перчатки, 
кашнэ, шарфы
детские ..................  3
Чулки, носки, гетры 
для взрослых . . 5
Чулки, носки, гетры 
детские ..................  3










и женский . . . .  60 
Головные уборы для 
взросл, из шерст., 
хлопчатобумажн, 
тканей, фетра, 
кожи и меха . . 5




баки, тазы, корыта) 
за 1 штуку . . .  10 










газы за 1 штуку 20
При отпуске штучных текстильных изделий купоны 
условных единиц засчитываются в зависимости от ме* 
тража и волокна.
Нитки продаются по разовым талонам промтоварной 
карточки с зачетом 1 купона условных единиц 
за 1 катушку.
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Мыло хозяйственное и туалетное отпускается йб 
разовым талонам промтоварной карточки с зачетом 
1 купона условных единиц за кусок туалетного и двух 
купонов за кусок хозяйственного мыла.
Приданое для новорожденных отпускается без 
зачета купонов промтоварных карточек, по предъявлении 
справки от городской или районной консультации.
Обувь для детей ясельного возраста (гусарики, 
пинетки) отпускается без зачета купонов промтоварной 
карточки.
Приложение >4 1 
к приказу Наркомторга СССР № 82
СПИСОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ, 
ОТПУСКАЕМЫ Х ПО КАРТОЧКАМ И КОЛИ­
ЧЕСТВО КУПОНОВ (В УСЛОВНЫ Х ЕДИНИЦАХ), 
ЗАСЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРОДАЖ Е ОТДЕЛЬНЫХ 
ТОВАРОВ
к о






ник женский . .
Меховой воротник 




платок . . . .
Косынка . . . .
Подушка . . . .
Перина, перинка, 




















Лента за метр . . .  1
Абажур из тканей . 3
Рюкзак или веще­
вой мешок . . .  5
З о н т ...........................  5
Нитки в мотках —  
за моток . . . .  1
Нитки вышиваль­
ные за моток . . 1
Обувь кожаная из 
утиля мужская и
женская..................  10
Обувь кожаная из 




Наименование товаром § я ю
Ш X X
Сумки, ридикюли и 
портфели (кожа­
ные и из замени­
телей кожи) . . .  2
Чемоданы, саквояжи 
несессеры . . . .  5
Велокамеры и вело­
покрышки . . . .  5
Мясорубки, судки 
кофейники. . . .  10
Тарелки, миски, ча­




блюдца, ножи и 
вилки, ложки, ме­
таллические вся­
кие за штуку . . 1
I ритва опасная и бе­
зопасная за шту­
ку ...............................  2
Лезвия к безопасным 
бритвам за 10 шт. . 1
Горелка к примусу . 5
Зажигалка..................  1
а оНаименование товаров § «= а
X X X
Кремни к зажигал­
кам за 5 ш т . . . .  1
Часы всякие, реста- 
вриров, кроме ча­








ктрокастрюли . . 10
Электролампочки . 1
Электрошнур —  за
м етр ............................ 1




5 шт............................  1
Подвязки мужские, 
женские и детские 
(из резиновых жи­
лок)— за пару . . 3
Подтяжки (помочи из 
резиновых жилок) 5
КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК
ПО ОТНЕСЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ К ГРУППАМ 
ПО СНАБЖЕНИЮ ПРИ ВЫДАЧЕ ПРОДОВОЛЬ­
СТВЕННЫХ И ПРОМТОВАРНЫХ КАРТОЧЕК
(Утвержденный Народным Комиссаром торговли СССР 
20 июля 1942 г., исправленный и дополненный в соответ­
ствии с последующими приказами и указаниями Нарком-
торга СССР, изданными до 15 декабря 1943 г.)
Общие положения
1. Население по снабжению нормированными продо­
вольственными и промышленными товарами по карточкам 
относится к следующим группам:
I. Рабочие и приравненные к ним.
И. Служащие и приравненные к ним.
III. Иждивенцы и приравненные к ним.
IV. Дети до 12 лет.
2. В городах и рабочих поселках выдача населению 
карточек на хлеб производится по временным нормам 
снабжения хлебом, установленным приказом Наркомторга 
СССР № 555 от 21 ноября 1943 г.
3. В городах и рабочих поселках, где введена 
карточная система, при выдаче карточек на хлеб уста­
навливаются две категории (за исключением гг. Москвы, 
Ленинграда, Московской области, районов Крайнего 
севера и районов, освобожденных от противника ’ ).
а) К 1 -й к а т е г о р и и  п о  с н а б ж е н и ю  
х л е б о м  о т н о с я т с я :
Рабочие, инженерно-технические работники и служа­
щие оборонной, угольной^ нефтяной, химической, рези­
новой и цементной промышленности; черной и цветной 
металлургии; электростанций и электропромышленности; 
тяжелого, среднего, общего машиностроения и станко­
строения; лесохимических предприятий лесной промыш-
1 В районах, освобожденных от противника, настоящим спра­
вочником надлежит руководствоваться только в части отнесения 
населения к группам по снабжению .(рабочие, служащие, ижти- 
венцы).
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лённости; морского транспорта; речного транспорта 
основных бассейнов (Волжско-Камского, Северо-Запад­
ного, Северного, Печорского и Доно-Кубанского); строек 
оборонной промышленности, цветной и черной металлур­
гии и станкостроения; строительства шахт, предприятий 
и строек Главвоенпромстроя; рабочие в  инженерно- 
технические работники лесной, торфяной и рыбной 
промышленности, занятые на производстве в период 
сезонных работ; грузчики речного флота всех речных 
бассейнов, а также рабочие и инженерно-технические 
работники отдельных предприятий, отнесенных к 1 -й ка­
тегории специальными решениями правительства.
Рабочим и ИТР угольной промышленности, черной 
и цветной металлургии, занятым в основном производ­
стве; рабочим и ИТР важнейших оборонных предприятий 
и решающих портов (по списку, установленному Нарком- 
торгом СССР), занятым в основном производстве; 
рабочим и ИТР предприятий оборонной промышленности 
и важнейших портов (по списку, установленному 
Наркомторгом СССР); служащим металлургической, 
угольной и оборонной промышленности и водного транс­
порта карточки на хлеб выдаются по нормам, устано­
вленным для этих контингентов приказом Наркомторга 
СССР № 555 от 21 ноября 1943 г.
Рабочим, ИТР и служащим железнодорожного 
транспорта и их иждивенцам карточки на хлеб выдаются 
в соответствии с приказом Наркомторга СССР №  557 
от 22 ноября 1943 г.
П р и м е ч а н и я .  1. Карточки 1-й категории на 
хлеб получают рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие, работающие непосредственно 
в производственных предприятиях (фабрики, заводы, 
шахты, рудники, прииски, стройки) перечисленных 
выше отраслей народного хозяйства.
В управленческом аппарате (главки, тресты, 
комбинаты, снабы, сбыты, а также ОРСы, продснабы 
и т. п.) и в подсобных (обслуживающих) предприя­
тиях и цехах (жилищно-коммунальный отдел, лечеб­
ные учреждения и т. д.) указанных выше отраслей 
промышленности рабочие, инженерно-технические
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работники и служащие получают карточки на хлеб 
2-й категории.
2. Рабочие, занятые на заготовке, вывозке 
и сплаве леса, на торфопредприятиях, и рабочие 
государственного лова предприятий в промысловых 
судов (включая судокоманды, занятые на лове), 
а также рабочие, занятые на обработке, уборке и по­
грузке рыботоваров, судоремонте и изготовлении 
тары в предприятиях Наркомрыбпрома СССР, 
снабжаются хлебом по диференцированиым нормам. 
Рабочие и инженерно-технические работники лесной, 
торфяной и рыбной промышленности, непосредственно 
занятые на лесозаготовках, лесосплаве, торфо­
разработках и ловле рыбы, для которых не уста­
новлены нормы выработки, снабжаются в период 
сезонных работ хлебом по 1 -й категории.
б) К о 2-й к а т е г о р и и  п о  с н а б ж е н и ю  
х л е б о м  о т н о с я т с я :
Рабочие, инженерно-технические работники и служа­
щие других отраслей народного хозяйства и остальное 
городское население, не отнесенное к 1 -й категории.
ПРИ ВЫДАЧЕ КАРТОЧЕК РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
СЛЕДУЮЩ ИМ:
1. К группе рабочих (соответствующей категории) отно­
сятся: рабочие и ученики, занятые физическим трудом 
как на постоянной, так и на временной и сезонной работе
1. На заводах, фабриках, в мастерских, на стройках; 
производственных комбинатах, на шахтах, рудниках, 
карьерах, приисках, на промыслах, верфях, затонах, над­
водных сооружениях, подводных и водолазных работах, 
в стеклографиях, типографиях, литографиях, цинко­
графиях, киностудиях, на теплостанциях, электростан­
циях, телефонных станциях, радиостанциях, воздушно- 
телефонно-телеграфных линиях и радиоустановках, 
надземных сооружениях, а также на проводках электро­
станций, в изыскательных партиях, на геологоразведках 
подрывных работах.
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2. На железнодорожном, водном, воздушном, авто­
мобильном, гужевом, городском транспорте, метро, 
аэродромах, в депо, гаражах, парках, ангарах, портах, 
пристанях, вокзалах, а также на проводках трамвая 
и троллейбуса.
3. На мельницах, элеваторах, складах, базах, холо­
дильниках и бойнях.
4. В лечебных и учебных заведениях, торговых, 
коммунальных и зрелищных предприятиях, предприятиях 
общественного питания, ипподромах, стадионах и учре­
ждениях. ,
II. Работники промышленных предприятий и строек 
(заводов, фабрик, шахт, промыслов), приравниваемые
к группе рабочих (соответствующей категории):
  5. Директоры промышленных предприятий, началь­
ники строек и их заместителя, председатели промысло­
вых артелей с количеством рабочих не менее 100 и их 
заместители, заведующие производственными мастер­
скими с числом рабочих не менее 50 и их заместители, 
главные бухгалтеры промышленных предприятий, строек, 
промысловых артелей и мастерских, указанных в наетоя- 
,-щем пункте.
6. Инженеры и техники, а также практики, выпол­
няющие работу инженера или техника (за исключением 
инженеров и техников-сметчикОв), и начальники 
отделов, секторов, групп и бюро, являющиеся инжене­
рами и техниками (соответствующая категория).
7. Экономисты и инженеры-экономисты с высшим 
образованием, а также начальники* отделов, секторов,
-трупп и бюро, являющиеся экономистами или инжене- 
рами-экономистами (2-я категория).
8. Начальники цехов и стройучастков, конструкторы, 
нормировщики, диспетчеры, механики, мастера, инструк­
торы производства, бригадиры, десятники, бракеры 
и контролеры ОТК.
9. Заведующие лабораториями, инженеры, техники 
и лаборанты производственных лабораторий фабрик, 
заводов и научно-исследовательских институтов.
10. Конструкторы, инженеры и техники опытных 
цехов и экспериментальных мастерских научно-исследо-
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вательских институтов промышленности, транспорта 
и связи, самостоятельных конструкторских бюро, непо­
средственно выполняющие производственную или 
экспериментальную работу.
11. Часовщики и ювелиры, работающие в государ­
ственных и кооперативных предприятиях.
III. Лица, занятые физическим трудом, относящиеся 
к группе рабочих:
12. Кладовщики, весовщики, выполняющие физиче­
скую работу по переноске и укладке товаров, материалов 
и деталей, не пользующиеся подсобной рабочей силой. 
Раздатчики-развозчики и разносчики инструментов, 
материалов и деталей (соответствующая категория).
13. Рабочие-надомники, состоящие в штатах госу­
дарственных, общественных и кооперативных производ­
ственных предприятий, выполняющие установленную 
для них норму выработки, проживающие в городах 
и рабочих поселках по месту нахождения предприятия 
(соответствующая категория).
14. Истопники всех видов топок (соответствующая 
категория).
15. Лифтеры грузовых лифтов, производящие 
погрузку и выгрузку грузов (соответствующая кате­
гория).
16. Работники машинно-счетных станций, работающие 
на перфораторах, сортировках и табуляторах; работники, 
работающие на множительных аппаратах (ротаторах, 
ротапринтах), а также стеклографисты и светокопиров- 
щики (соответствующая категория).
17. Уборщики (соответствующая категория).
18. Рассыльные, курьеры во всех предприятиях, 
учреждениях, учебных заведениях и т. п. (2-я кате­
гория).
19. Кучера, конюхи, возчики грузов, ассенизаторы 
(2-я категория).
20. Кубовщики, кубогреи баков на дровяном и уголь­
ном топливе (2-я категория).
21. Дворники, подметальщики улиц, рынков, садов, 
парков, стеклотеры, полотеры, дровоколы предприятий 
и учреждений (2-я категория).
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22. Прачки, гладильщицы, приемщицы, разносчицы 
белья в прачечных, кастелянши в больницах и госпита­
лях (2-я'категория).
23. Работники бань —  трапанисты, простраищики, мой­
щики (2-я категория).
24. Сортировщики и сборщики утиля (2-я категория).
25. Р а б о т н и к и  с и с т е м ы  Г л а в в т о р ч е р -  
м е т а  Н а р к о м ч е р м е т а :  рабочие и ИТР, занятые 
заготовкой, переработкой и отгрузкой металлолома, 
сборщики металлолома в городах, уполномоченные, при­
емщики, инспекторы —  сдатчики лома (1 -я категория).
26. Сортировщики и сборщики черного и цветного 
металлолома Союзутиля и промкооперации, выполняющие 
нормы сбора. Сортировщики и сборщики лома цветного 
металла Наркомцветмета (1-я категория).
IV. По группе рабочих получают карточки также 
следующие работники:
27. Р а б о т н и к и  ц е н т р а л ь н ы х ,  о т р а с л е ­
вых,  р е с п у б л и к а н с к и х ,  о б л а с т н ы х ,  к р а е ­
вых,  о к р у ж н ы х  и г о р о д с к и х  г а з е т ,  
ж у р н а л о в  и и з д а т е л ь с т в  ( г а з е т н ы х ,  
к н и ж н ы х ,  ж у р н а л ь н ы х ) :
ответственные редакторы газет и журналов (1 -я ка­
тегория);
заместители ответственных редакторов, ответствен­
ные секретари газет и их заместители, заведующие 
редакциями и отделами газет, журналов и издательств 
и их заместители (2-я категория);
директоры и редакторы издательств и их заместители, 
заведующие производственными отделами издательств 
(2-я категория);
штатные литературные .сотрудники (корреспонденты, 
репортеры, очеркисты, фельетонисты, лятправщики, 
литредакторы, литсекретари редакций) (2-я категория);
штатные художники, ретушеры, фотокорреспонденты, 
фоторепортеры, корректоры и выпускающие (2-я катего­
рия).
28. Начальники главлитов, край- и обллитов (1-я ка­
тегория).
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Начальники окрлитов и горлитов, заместители началь­
ников главлитов, край- и обллитов, окрлитов и горлитов, 
заведующие отделами и уполномоченные главлитов 
республик, край- и обллитов, окрлитов и горлитов 
(2-я категория).
29. Работники ТАСС: заведующие и заместители 
заведующих редакциями, отделами, секторами и агент­
ствами (отделениями), редакторы, корреспонденты и ре­
ференты (2-я категория).
30. Выпускающие и корректоры в типографиях 
(2-я категория).
31. Фотоцинкографы, ретушеры и копировщики фото­
цинкографий (соответствующая категория).
32. Р а б о т н и ч к и  К о м и т е т а  по  р а д и о ­
ф и к а ц и и  и р а д и о в е щ а н и ю  п р и  С Н К 
С С С Р ,  р е с п у б л и к а н с к и х ,  к р а е в ы х ,  о б л а ­
с т н ы х  р а д и о к о м и т е т о в  и г о р о д с к и х  
р е д а к ц и й  р а д и о в е щ а н и я ,  заведующие секто, 
рами, штатные литературные сотрудники, редакторы, 
референты радиовещания на иностранных языках, 
переводчики, дикторы, звукооператоры и тонмейстеры 
(2-я категория).
33. Операторы и звукооператоры киносъемок и их 
ассистенты и киномеханики (2-я категория).
34. Р а б о т н и к и  с в я з и :  телеграфисты, телефо­
нисты, радиотелеграфисты, почтальоны, доставщики 
телеграмм, мачтовики, сортировщики всех видов кор­
респонденций, почтовые агенты, разъездные работники 
почтовых вагонов, пароходов и автогужтранспорта, 
штемпелевщики корреспонденции, инженеры и техники, 
обслуживающие линейное хозяйство и аппаратуру теле­
фонной и телеграфной сети, а также радиостанций, 
личный состав службы специальной связи Наркомсвязи 
СССР (2-я категория).
Начальники республиканёких, областных, краевых 
и окружных управлений и контор связи, начальники 
районных и городских отделений и контор связи 
(1 -я категория).
35. Р а б о т н и к и  г о р о д с к о г о  т р а н с п о р т а :  
водители троллейбусов и поездов метро, вожатые трам­
ваев, кондуктора трамваев, троллейбусов, автобусов, 
шоферы автобусов, грузовых и легковых машин, осмотр­
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щики трамваев, автобусов, троллейбусов и вагонов метро 
(2-я категория).
36. Судовые команды всех видов флота, а также 
капитаны-наставники, механики-наставники, шкиперы- 
наставники, кочегары-наставники, караванные капитаны, 
капитаны рейда и порта, начальники портов ( 1 -я кате­
гория).
37. Летно-подъемный, инженерно-технический и на­
чальствующий состав аэродромов, авиамастерских, аэро­
портов и заводов гражданского воздушного флота 
(1 -я категория).
38. Инженерно-технические работники геологических, 
изыскательных и геодезических партий на время поле­
вых работ (соответствующая категория).
39. Командиры и политработники Красной Армии, 
^Военно-Морского флота и войск НКВД, не получающие
продовольственного пайка по линии НКО, НКВМФ 
и НКВД, а также работники милиции —  начсостав 
и милиционеры ( 1 -я категория).
40. Бойцы, командиры и политработники Красной 
Армии, Военно-Морского флота и войск НКВД, нахо­
дящиеся в отпуску или на домашнем лечении, —  на срок
-нахождения в отпуску (1 -я категория).
41. Бойцы и командиры, состоящие в отрядах МПВО 
и несущие непосредственно работу по противовоздушной 
обороне предприятий и учреждений, а также начальники 
штабов МПВО и их заместители (соответствующая 
категория).
П р и м е ч а н и е .  Бойцы и командиры террито­
риальных отрядов МПВО снабжаются хлебом по
2-й категории.
42. Бойцы и начсостав военизированной пожарной 
охраны и военизированной охраны, охраняющие промыш­
ленные предприятия и транспорт (соответствующая 
категория).
43. Начальствующий и рядовой состав городских 
пожарных команд в городах прифронтовой полосы, в рес­
публиканских, областных и краевых центрах и в городах 
республиканского, областного и краевого подчинения 
(2-я категория).
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44. К о м а н д и р  ы-и н с т р у к т о р ы  О с о а в н а -  
х и м а : военного обучения, ПВХО, парашютного, лет­
ного и планерного дела, начальники школ ПВХО, 
начальники боепитания Осоавиахимл, командиры запаса 
(средний и старший комсостав), призванные военкома­
тами) с отрывом от производства на проведение всевобуча 
(2-я категория).
45. Инвалиды Отечественной, финской, польской 
войны и вооруженных столкновений на Дальнем Востоке, 
а также работники железнодорожного транспорта, полу­
чившие инвалидность на прифронтовых участках желез­
ных дорог (2-я категория).
П р и м е ч а н и е .  Инвалиды III группы, уклоняю­
щиеся от работы, получают карточки по группе 
иждивенцев.
46. Доноры крови —  по представлении справки 
о даче крови ( 1 -я категория).
П р и м е ч а н и е .  Доноры, систематически сдаю­
щие кровь, на время перерыва в даче крови получают 
карточки по группе рабочих при условии представле- 
ния справки от органов здравоохранения.
47. Учителя начальной и средней школы; штатные 
преподаватели техникумов, юридических и медицинских 
школ, педагогических училищ и других средних специ­
альных учебных заведений со сроком обучения не менее 
двух лет, производящих набор учащихся из числа окон­
чивших 7 классов средней школы; штатные преподава­
тели, воспитатели и военно-физкультурные руководители 
училищ я школ Главного управления трудовых резервов; 
преподаватели и штатные ассистенты высших учебных 
заведений; военные руководители учебных заведений, 
воспитатели школ глухонемых и слепых детей, детдомов 
и интернатов; воспитателя детских садов, имеющие 
специальное педагогическое образование; старшие 
пионервожатые (2-я категория).
48. Работники науки, искусства и литературы, при­
нятые на специальное снабжение в порядке, установлен­
ном приказами Наркомторга СССР №  170 от 2 июля 
1942 г. и № 308 от 7 июля 1943 г. (соответствующая 
категория).
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49. Директоры и их заместители, главные (старшие) 
бухгалтеры, заведующие производственным обуче­
нием, помощники директоров по политчасти, мастера 
и мастера-инструкторы школ и училищ Главного управ­
ления трудовых резервов (соответствующая категория).
50. Руководители, их заместители, педагоги, имеющие 
специальное образование и специалисты с высшим 
и средним специальным образованием детских внешколь. 
ных учреждений: домов и дворцов пионеров, детских 
технических и спортивных станций, станций юных нату­
ралистов, детских клубов, детских домов культуры, 
домов художественного воспитания детей, детских лек­
ториев и библиотек (2-я категория).
51. Студенты и аспиранты высших учебных заведений, 
включая вечерние вузы.
Учащиеся техникумов, юридических и медицинских 
школ, педагогических училищ и других средних специ­
альных учебных заведений со сроком обучения не менее 
двух лет, производящих набор учащихся из числа окон­
чивших 7 классов средней школы (2-я категория).
52. Слушатели военных академий, институтов, школ, 
курсов и училищ, находящихся в ведении НКО, НК 
Военно-Морского флота и НКВД, не получающие про­
довольственного пайка по линии НКО, НКВМФ 
и НКВД (1-я категория).
53. Рабочие, директоры и их заместители, агрономы, 
зоотехники и агротехники, работающие непосредственно 
на производстве в совхозах, МТС и подсобных хозяй­
ствах, находящихся в черте города или рабочего поселка 
(2-я категория).
54. Вольнонаемный персонал госпиталей НКО, Нар- 
комздрава СССР и ВЦСПС, не состоящий на доволь­
ствии НКО (2-я категория).
55. Ветеринарные врачи, фельдшера и санитары, 
работающие непосредственно в ветлечебницах и вет­
пунктах (2-я категория).
56. Санитарные врачи, санитарные инспекторы, эпиде­
миологи и их помощники (2-я категория).
57. Врачи, фельдшера, акушерки, сестры и санитары 
больниц, родильных домов, клиник, поликлиник, госпи­
талей, амбулаторий, диспансеров, консультаций, скорой 
и неотложной помощи, судебно-медицинских экспертиз,
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моргов и станций по борьбе с инфекционными и эпиде­
мическими заболеваниями (2-я категория).
58. Врачи чумологи и туляремиологи, зоологи, эпиде­
миологи, лаборанты, техники-дератизаторы и препара­
торы, работающие по предупреждению особо опасных 
инфекций (1 -я категория).
59. Начальники дезбюро, дезотрядов и санпропускни­
ков, дизенфекторы, бонификаторы, хиндааторы, вакцн- 
наторы, энтомологи, дерагизаторы (2-я категория).
60. Кормилицы в детских лечебных учреждениях, 
яслях и родильных домах (1 -я категория).
61. Няни больниц и госпиталей (2-я категория).
62. Рентгенотехники и рентгенолаборанты, масса­
жисты больниц, госпиталей и клиник (2-я категория).
63. Фармацевты аптек, аналитических лабораторий, 
галеновых лабораторий, аптечных складов, больниц, 
клиник, госпиталей и поликлиник, управляющие (заве­
дующие) и их заместители, заведующие отделами, 
дефекторы, рецептары, контролеры-ассистенты, руч­
нисты, аналитики-лаборанты, химики-лрепараторы 
(2-я категория).
64. Р а б о т н и к и  с и с т е м ы  Г о с б а н к а :  глав­
ные бухгалтеры, главные кассиры, старшие ревизоры, 
ревизоры, начальники планово-экономических отделов, 
начальники кредитных отделов (секторов), начальники 
отделов (секторов) денежного обращения республикан­
ских, краевых и областных контор Госбанка, главные 
бухгалтеры, старшие кассиры, руководители кредитных 
групп и старшие кредитные инспекторы отделений 
Госбанка и городских управлений контор Госбанка 
(2-я категория).
65. Инкассаторы банков и управлений государствен­
ных сберегательных касс по сбору и перевозке денег, 
деньгоносцы органов социального обеспечения (2-я ка­
тегория).
66. Инструкторы и тренеры физкультуры, непосред­
ственно ведущие занятия, наездники, жокеи и ездовые 
государственных ипподромов (2-я категория).
67. Водолазы и инструкторы водолазной службы 
(1 -я категория).
68. Освобожденные секретари парткомов, председа­
тели фаб(зав)цехко.мов и секретари комсомольских орга­
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низаций промышленных предприятий, члены фабзавкомов, 
освобожденные от работы на производстве (соответ­
ствующая категория).
69. Инспекторы горнотехнической инспекции Нарком- 
нефти ( 1 -я категория).
*70. Штатные технические инспекторы ЦК проф­
союзов, имеющие специальное образование инженера или 
техника, работающие в промышленных предприятиях, на 
железнодорожном и водном транспорте (соответствую­
щая категория).
71. Инженеры аппарата Гостопнадзора Главснабуглч 
при СНК СССР (соответствующая категория).
72. Технические инспекторы котлонадзора наркоматов 
коммунального хозяйства союзных республик, имеющие 
диплом инженера (2-я категория).
73. Р а б о т н и к и  с и с т е м ы  Н а р к о м а т а  
э л е к т р о с т а н ц и й :  инженеры,- техники, а также 
имеющие высшее образование экономисты и инженеры- 
экономисты производственных служб, отделов, лабора­
торий, энергосбытов, электросвязи энергокомбинэтов, 
районных управлений, районных энергосбытов, управле­
ний электрических тепловых сетей (2-я категория).
74. Р а б о т н и к и  с и с т е м ы  н а р к о м а т о в  
а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а  с о ю з н ы х  
р е с п у б л и к ,  занятые на загрузке порожних пробегов 
машин: начальники транспортно-экспедиционных контор, 
их заместители, заведующие и кладовщики перевалоч­
ных складов, линейные инспекторы, диспетчеры, провод­
ники, контролеры, экспедиторы и агенты (2-я категория).
75. Главные бухгалтеры главных управлений, трестов 
(ОСМЧ) и особомонтажных управлений Наркомстроя 
СССР (соответствующая категория).
76. Р а б о т н и к и с и с т е м ы  Г л а в л е с  о- 
о х р а н ы  п р и  СНК СССР: директоры, , инженеры 
и техники лесхозов, а также лесники, лесничие и объ­
ездчики, выполняющие обязанности десятников, техни­
ков и инженеров на дровозаготовках на период сезон­
ных работ (1 -я категория).
77. Р а б о т н и к и  с и с т е м ы  Г л а в н е ф т е -  
с и а б а  п р и  СНК СССР: начальники (управляющие) 
республиканских, краевых и областных управлений, их
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заместители и главные инженеры; директоры нефтебаз, 
их заместители и главные инженеры (1 -я категория).
78. Р а б о т н и к и  с и с т е м ы  Г л а в с н а б у г л я  
п р и СНК СССР: начальники республиканских, краевых 
и областных управлений, иве заместители, начальники 
отделов областных управлений, управляющие районными 
конторами и их заместители; инженеры, диспетчеры 
управлений и контор*, контролеры-приемщики, районные 
инженеры-инспекторы, главные бухгалтеры управлений 
и контор (1 -я категория).
79. Р а б о т н и к и  с и с т е м ы  Г л а в с н а б л е с а  
при СНК СССР: начальники республиканских, краевых 
и областных управлений, их заместители, начальники 
отделов, инженеры и диспетчеры управлений, а также 
бракеры и уполномоченные при управлениях железных 
дорог и пароходствах (1 -я категория).
80. Старые большевики —  члены ВКП(б) со стажем 
до октября 1917 г. (2-я категория).
81. Лица, которым постановлениями Президиума 
ВЦИКа и ЦИКов других союзных республик присвоено 
звание Героев Труда (2-я категория).
82. Наркомы И заместители наркомов наркоматов 
СССР и союзных республик; начальники главных управ­
лений я председатели комитетов при Совнаркоме СССР 
и совнаркомах союзных реейублик и их заместители; 
уполномоченные союзных наркомагов при СНК союзных 
республик;
председатели, заместители председателей и секретари 
президиумов Верховных союзных республик;
председатели и члены президиумов союзных коопе­
ративных центров;
начальники отделов, их заместители, инженеры, 
специалисты с высшим образованием, работающие 
в Управлении делами- СНК СССР и совнаркомов 
союзных республик, в аппарате Президиума Верховного 
Совета Союза ССР и президиумов Верховных Советов 
союзных республик (1 -я категория).
83. Секретари, члены президиума ВЦСПС, председа­
тели, ответственные секретари и освобожденные члены 
президиумов ЦК профсоюзов и ЦК добровольных 
обществ, начальники отделов и инструкторы централь­
ных партийных и комсомольских органов (1 -я категория).
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84. Р а б о т н и к и  н а р к о м а т о в  СССР и с о ю ^  
н ы х  р е с п у б л и к ,  ц е н т р а л ь н ы х  у ч р е ж д е ­
ний,  г л а в н ы х  у п р а в л е н и й  и к о м и т е т о в  
п р и  СНК СССР и п р и  с о в н а р к о м а х  с о ю з н ы х  
р е с п у б л и к ,  с о ю з н ы х  и р е с п у б л и к а н с к и х  
к о о п е р а т и в н ы х  ц е н т р о в :  начальники отделов, 
секторов, групп, бюро и других частей аппарата, в соот­
ветствии со структурой, утвержденной Совнаркомом для 
каждого наркомата, центрального учреждения, главного 
управления или комитета при Совнаркоме, заместители 
начальников отделов; специалисты с высшим образова­
нием; инженеры по должности, независимо от наличия 
высшего образования; главные бухгалтеры центральных 
бухгалтерий, их заместители и старшие бухгалтеры 
( 1 -я категория).
85. Р а б о т н и к и  г л а в н ы х  у п р а в л е н и й  
н а р к о м а т о в  С о ю з а  и с о ю з н ы х  р е с п у б .  
л ик ,  у ч р е ж д е н и й ,  п р и р а в н е н н ы х  к н а р ­
к о м а т а м ,  в с е с о ю з н ы х  о б ъ е д и н е н и й  
и к о н т о р :  начальники главков, руководители объеди­
нений и контор и их заместители; начальники отделов 
и самостоятельных частей, подчиненных руководителю 
главка (комитета), объединения или конторы; инженеры 
по должности, независимо от наличия высшего образо­
вания; специалисты с высшим образованием; главные 
бухгалтеры (1 -я категория).
П р и м е ч а н и е  к пп. 84 и 85. Карточки по 
группе рабочих получают также:
а) экономисты, товароведы, агрономы, зоотехники, 
инспекторы, инструкторы и бухгалтеры-ревизоры, 
независимо от наличия высшего образования, рабо­
тающие в Наркомторге СССР, Центросоюзе, глав- 
урсах наркоматов, всесоюзных продторгах и прод- 
снабах (1 -я категория), в наркомторгах союзных 
республик (2-я категория).
б) агрономы всех специальностей, зоотехники, 
ветврачи, ветфельдшеры, гидротехники, торфмейстеры, 
механики сельского хозяйства и экономисты, незави­
симо от наличия высшего образования, работающие 
в Наркомземе СССР (1-я категория) и в наркомземах 
союзных республик (2-я категория);
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в) старшие налоговые инспекторы, налоговые 
инспекторы, старшие инспекторы и инспекторы по 
государственным доходам, главные и старшие кон- 
тролеры-ревизоры и контролеры-ревизоры Кон- 
трольно-ревизаонного управления Наркомфина СССР, 
главные и старшие ревизоры и ревизоры по налогам 
и государственным доходам, работающие в Нарком- 
фине СССР и наркомфинах союзных республик 
(2-я категория);
г) учителя, работающие в наркомпросах союзных 
республик (2-я категория);
д) инспекторы »инструкторы, работающие в Глав­
ном управлении трудовых резервов при СНК СССР 
(2-я категория);
86. Р а б о т н и к и  в с е с о ю з н ы х  т р е с т о в  
и в с е с о ю з н ы х  п р о е к т н ы х  о р г а н и з а ц и й :  
управляющие трестами и руководители организаций и их 
заместители, главные инженеры, специалисты с высшим 
образованием (1 -я категория).
87. Р а б о т н и к и  т р е с т о в ,  к о н т о р  и д р у ­
г и х  х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  п о д ч и ­
н е н н ы х  н е п о с р е д с т в е н н о  н а р к о м а т а м  
СССР, г л а в н ы м  у п р а в л е н и я м  и к о м и т е т а м  
п р и  СНК СССР: руководители, их заместители и глав­
ные инженеры (1 -я категория).
88. Р а б о т н и к и  к о м б и н а т о в  и т р е с т о в  
Н а р к о м н е ф т и  и Г л а в г а з т о п п р о м а :  инже­
неры, техники, а также экономисты и инженеры-эконо­
мисты, имеющие высшее образование ( 1 -я категория).
89. Р а б о т н и к и  н а у ч н  о-и с с л е д о в а т е л ь -  
с к и х  и н с т и т у т о в  и п р о е к т н ы х  о р г а н и з а ­
ц и й  Н а р к о м ц в е т м е т а :  инженеры, техники, 
а также экономисты и инженеры-экономисты, имеющие 
высшее образование (1 -я категория}.
90. Р у к о в о д я щ и е  р а б о т н и к и  р е с п у б л и ­
к а н с к и х ,  к р а е в ы х ,  о б л а с т н ы х ,  г о р о д & к  их  
и р а й о н н ы х  с о в е т с к и х ,  п а р т и й н ы х  и 
п р о ф с о ю з н ы х  о р г а н и з а ц и й  ( 1 -я категория).
а) председатели, заместители председателей и секре­
тари президиумов Верховных Советов автономных рес­
публик;
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б) наркомы автономных республик и их заместители, 
руководители управлений при СНК республик; предсе­
датели республиканских, краевых и областных коопера- 
тивных центров и их заместители:
в) председатели, их заместители, а также выбор­
ные секретари, заведующие отделами и управлениями 
краевых, областных, районных и городских (в городах 
с районным делением) исполкомов, а также председа­
тели, их заместители и выборные секретари районных 
исполкомов в городах с районным делением и гориспол­
комов в городах без районного деления;
г) секретари, заведующие отделами и секторами 
и инструкторы республиканских, краевых, областных, 
районных и городских (в городах с районным делением) 
партийных и комсомольских органов, а также секретари 
районных партийных и комсомольских органов в городах 
с районным делением и  секретари городских партийных 
и комсомольских органов в городах без районного 
деления;
д) председатели и ответственные секретари респуб­
ликанских, краевых, областных и городских профсоюз­
ных организаций и добровольных обществ;
е) начальники, заместители начальников и начальники 
отделов статистических управлений союзных республик, 
начальники статистических управлений автономных 
республик, краев и областей, районные и городские 
инспекторы Ц С У Госплана СССР;
ж) контролеры уполномоченных Госплана СССР;
з) главные контролеры наркомата Госконгрсля СССР;
и) руководители республиканских, краевых и обла­
стных организаций союзного подчинения (Госбанк, 
Управление трудовых резервов, Комитет по делам 
искусства и др.);
к) республиканские, краевые и областные уполномо­
ченные союзных наркоматов, центральных учреждений 
и ведомств;
л) главные государственные инспекторы по торговле 
в республиках, краях и областях;
м) руководящие работники, принятые решениями 
СНК республик, обл(край)исполкомов и ЦК компартий, 
обкомов и крайкомов ВКП(б) на снабжение по первой
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группе, согласно приказу Йаркбмторга СССР от 17 шолй 
1943 г.
91. Р а б о т н и к и  п р о к у р а т у р ы  и с у д а  (1-я 
категория):
прокуроры республиканские, краевые, областные, 
городские и районные, заместители прокуроров, союзных 
и автономных республик, краев и областей; помощники 
прокуроров республиканских, краевых, областных, 
окружных и районных. Председатели и члены республи­
канских, краевых, областных и городских судов. Народ­
ные следователи, народные судьи в городах. Следова­
тели по важнейшим делам республиканских прокуратур 
и прокуратур речного и морского флота.
92. Главные арбитры Госарбитражей при СНК союз­
ных и автономных республик и обл(край)исполкомах 
(1 -я категория).
Заместители главных арбитров и арбитры Госарби­
тражей при СНК союзных и автономных республик 
и обл(край)исполкомах (2-я категория).
93. Специалисты с высшим образованием, работаю­
щие в совнаркомах и в наркоматах автономных респуб­
лик, в отделах краевых, областных, окружных и город­
ских (в городах областного подчинения) исполкомов 
и в центральных, краевых и областных комитетах проф­
союзов (врачи, учителя, инспекторы по народному 
образованию, агрономы, зоотехники, ветврачи, инженеры, 
товароведы, экономисты, технические инспекторы охраны 
труда), начальники самостоятельных частей и главные 
бухгалтеры (2-я категория).
П р и м е ч а н и е .  Карточки по группе рабочих 
2-й категории получают также:
а) руководящие работники, принятые решениями 
СНК республик, обл(край)исполкомов и ЦК ком­
партий, обкомов и крайкомов ВКП(б) на снабжение 
по 2-й и 3-й группам, согласно приказу Наркомторга 
СССР от 17 июля 1943 г., и не перечисленные 
в пункте 90;
б) агрономы всех специальностей, зоотехники, 
ветврачи, ветфельдшера, гидротехники, торфмейстеры 
и экономисты, независимо от наличия высшего обра­
зования, работающие в наркомземах автономных
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республик, областных, краевых, городских к  район­
ных от земельных отделах;
в) учителя, работающие в наркомпросах автоном­
ных распублик, областных, краевых, городских 
и районных отделах народного образования;
г) старшие налоговые инспекторы, налоговые 
инспекторы, старшие инспекторы и инспекторы по 
государственным доходам, главные и старшие реви­
зоры и ревизоры по налогам и государственным 
доходам, работающие в наркомфинах автономных 
республик, в областных, краевых и городских финан­
совых отделах, а также главные бухгалтеры район­
ных городских, областных (краевых) финансовых 
отделов и наркомфинов автономных республик;
д) инженеры и инспекторы, работающие в респуб­
ликанских, областных и городских управлениях 
трудовых резервов.
94. Инспекторы Управлений и отделов по государ­
ственному обеспечению и бытовому устройству семей 
военнослужащих при обл(край) и гор(рай)исполкомах 
(2-я категория).
95. Работники ЦК компартий союзных республик, 
обкомов, крайкомов, окружкомов, горкомов и райкомов 
ВКП(б), кроме перечисленных в пп. 90-г и 90-м (2-я ка­
тегория). и •
96. Работники республиканских, краевых, областных, 
городских, районных И участковых бюро продоволь­
ственных и промтоварных карточек, а также работники 
контрольно-учетных бюро (2-я категория).
97. Городские инспекторы, старшие инспекторы 
и инспекторы местных органов Госторгинспекции Нар- 
комторга СССР (2-я категория).
V. По группе служащих получают карточки:
98. Служащие промышленных предприятий и строек, 
государственных учреждений, кооперативных и обще­
ственных организаций, домоуправлений, коммунальных 
и торговых предприятий, предприятий общественного 
питания, учебных и лечебных заведений и других орга­
низаций (соответствующая категория).
99. Персональные пенсионеры, пенсионеры йойнЫ 
й инвалиды войны (кроме перечисленных в разделе IV), 
академические пенсионеры, пенсионеры-орденоносцы, 
инвалиды труда 1 -й группы (2-я категория).
100. Работники институтов, техникумов, школ, 
дошкольных и внешкольных учреждений, кроме пере  ^
численных в разделе IV и принятых на специальное 
снабжение (2-я категория).
101. Работники науки, искусства и литературы, кроме 
принятых на снабжение в порядке, предусмотренном 
специальными приказами Наркомторга СССР (2-я кате­
гория).
102. Служители культа (2-я категория).
103. Учащиеся неполных средних и средних школ, 
работающие в школьных производственных мастерских 
не менее 3 часов ежедневно (2-я категория).
VI. К служащим также относятся следующие работники:
104. Кладовщики, весовщики, не выполняющие физи­
ческой работы, сторожа, вахтеры, машинистки, стено­
графистки, швейцары, гардеробщицы, буфетчицы, мани­
кюрши, парикмахеры, лифтеры пассажирских лифтов, 
зуботехники, плановики, управляющие домами, комен­
данты зданий и общежитий, часовщики и ювелиры, не 
работающие в государственных и кооперативных пред­
приятиях, а также товароведы, продавцы, кассиры, бух­
галтеры предприятий и учреждений, работники город­
ской пожарной охраны и фотографы, кроме 
перечисленных в разделах IV, VIII и IX (соответствую­
щая категория).
VII. По группе иждивенцев получают карточки:
105. Иждивенцы рабочих, служащих, студентов, 
служителей культа и других групп населения.
106. Лица, не работающие по найму в государствен­
ных, кооперативных и общественных организациях: 
домашние работницы, кустари-одиночки, члены промы­
словых артелей, работающие на дому, лица свободных 
профессий, занимающиеся частной практикой, работаю­
щие по трудовым соглашениям, инвалиды и пенсионеры
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(кроме перечисленных в разделах IV и V), надомники, 
не выполняющие нормы выработки.
VIII. Работники торговли и общественного питания, 
получающие карточки по группе рабочих (2-я категория):
107. В н а р к о м а т а х  т о р г о в л и  а в т о н о м ­
н ы х  р е с п у б л и к ,  о б л а с т н ы х ,  к р а е в ы х ,  
г о р о д с к и х  и р а й о н н ы х  о т д е л а х  т о р ­
г о в л и ,  р е с п у б л и к а н с к и х ,  о б л а с т н ы х ,  
к р а е в ы х  и р а й о н н ы х  с о ю з а х  п о т р е б и ­
т е л ь с к о й  к о о п е р а ц и и ,  с о ю з а х  р ы б о л о ­
в е ц к о й  п о т р е б и т е л ь с к о й  к о о п е р а ц и и ,  
в д о р у р с а х  ж е л е з н ы х  дорог: заместители заве­
дующих отделами торговли и заместители председателей 
союзов потребительской кооперации, начальники дорур- 
сов и их заместители, начальники отделов, секторов и 
самостоятельных частей, главные бухгалтеры, эконо­
мисты, товароведы, агрономы, зоотехники, инструкторы, 
инспекторы, бухгалтеры-ревизоры, технологи по хлебо­
печению.
108. В м е с т н ы х  т о р г а х ,  т р е с т а х  с т о л о -  
в ы х, ОРС ах,  п р о д с н а б а х ,  п р о д т о р г а х ,  
у п р а в л е н и я х  м е с т н ы м и  т о р г а м и  и у п р а в ­
л е н и я х  к о л х о з н ы м и  р ы н к а м и :  начальники, 
директоры, их заместители, главцые бухгалтеры, товаро­
веды, агрономы, зоотехники, начальники плановых, 
торгово-производственных и заготовительных отделов, 
бухгалтеры-ревизоры, ревизоры-инвентаризаторы, инспек­
торы, инженеры-технологи, инструкторы-кулинары обще­
ственного питания; главные инженеры и инженеры.
109. В т р е с т а х ,  к о н т о р а х  и о т д е л е н и я х  
г л а в н ы х  у п р а в л е н и й  Н а р к о м т о р г а  СССР 
и н а р к о м т о р г о в  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к ,  
р е с п у б л и к а н с к и х ,  о б л а с т н ы х  и к р а е ­
в ы х  т о р г о в  и т р е с т о в  с т о л о в ы х :  директоры 
их заместители, главные бухгалтеры, товароведы, агро­
номы, зоотехники, начальники плановых, торгово-произ­
водственных и заготовительных отделов, бухгалтеры- 




110 . В р о з н и ч н ы х  М а г а з и н а х ,  и е з - а в й -  
с и м о  о т  их  ' в е д о м с т в е н н о  г о  п о д ч и н е н и я  
( с и с т е м ы  Н а р к о м т о р г а ,  г л а в у р с о в ,  п р о д -  
с н а б о в ,  п р о д т о р г о в ,  п р о м ы ш л е н н ы х  н а р ­
к о м а т о в ,  п о т р е б к о о п е р а ц и и  и о т д е л ь ­
н ы х  т о р г у ю щ и х  о р г а н и з а ц и й  —  КОГИЗ, 
Д и н а м о ,  А п т е к о у п р а в л е н и е  и др.).
директоры (заведующие) и их заместители; 
главные бухгалтеры, заведующие секциями (отде­
лами), товароведы при наличии в магазине 8 и больше 
продавцов;
продавцы, упаковщики и фасовщики продовольствен­
ных и хлебных магазинов.
111. В с т о л о в ы х ,  р е с т о р а н а х ,  к а ф е ,  
б у ф е т а х  и ф а б р и к а  х-к у х н я х: директоры (заве­
дующие), их заместители , главные бухгалтеры, хлебо­
резы, повара всех разрядов, подавальщицы, судомойки, 
коренщицы.
112. Н а  с к л а д а х  и б а з а х  (в т о м  ч и с л е  и на 
т а р н ы х  б а з а х ) :  директоры (заведующие, началь­
ники), их заместители, главные бухгалтеры, заведующие 
секциями, заведующие кладовыми (складами), кладов­
щики, товароведы, упаковщики и фасовщики.
113. В п р о и з в о д с т в е н н ы х  п р е д п р и я ­
т и я х ,  м а с т е р с к и х ,  к о м б и н а т а х  и п о д с о б ­
н ы х  х о з я й с т в а х :  заведующие (директоры, началь­
ники, управляющие).
114. Н а  с б ы т о в ы х  и в ы х о д н ы х  б а з а х  
п р о м ы ш л е н н о с т и :  директоры и их заместители.
115. Механики по кассовым аппаратам и машинисты 
Холодильных установок, работающие в предприятиях 
торговли и общественного питания.
П р и м е ч а н и я :  1. Продавцы промтоварных ма­
газинов получают хлебные и продовольственные 
карточки по группе служащих, а промтоварные 
карточки —  по группе рабочих.
2. В магазинах, имеющих 8 и более продавцов,
И в предприятиях общественного пйтания, в которых 
штатным расписанием не предусмотрены должности 
главных бухгалтеров, старшим бухгалтерам, выпол­
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няющим их функции, выдаются карточки по группе 
рабочих.
3. Главные (старшие) бухгалтеры, ведущие учет 
по нескольким предприятиям (столовым, магазинам), 
получают карточки по группе рабочих.
IX. Работники системы Наркомзага, получающие 
карточки по группе рабочих:
П о  1-й к а т е г о р и и :
116. В /О  Заготзерно: управляющие, их заместители, 
помощники управляющих по кадрам, начальники отделов 
и самостоятельных частей, главные бухгалтеры, главные 
Инженеры, главные механики, главные агрономы респуб­
ликанских, краевых и областных контор; директоры, их 
заместители, инженеры, механики, заведующие погру­
зочно-разгрузочными работами и заведующие складами 
элеваторов и реализационных баз.
Уполномоченные и представители Всесоюзных объ­
единений Заготзерно при управлении железных дорог 
и пароходствах.
117. Т р е с т ы  Г л а в к р у п ы  и Г л а в  м у к  и: 
управляющие, их заместители, начальники отделов 
и самостоятельных частей, главные бухгалтеры, главные 
инженеры, главные механики, главные крупчатники- 
крупянщики (инструкторы крупчатники-крупянщики).
П р и м е ч а н и е .  Старшие инженеры, старшие 
механики, старшие агрономы республиканских, крае­
вых и областных контор Заготзерно и трестов 
Главкрупы и Главмуки, при отсутствии по штатному 
расписанию главных инженеров, главных механиков, 
главных агрономов снабжаются по 1 -й категории.
118. П р е д п р и я т и я  З а г о т з е р н о ,  т р е с т о в  
Г л а в к р у п ы  и Г л а в  м у к  и: директоры, их замести­
тели, главные инженеры, главные механики, заведующие 
погрузочно-разгрузочными работами и заведующие 
складами пунктов и предприятий; сепараторщики, стар­
шие сушильные мастера, заведующие корпусами элева­
торов, грузчики, занятые на погрузке и выгрузке хлеб­
ных грузов.
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Заведующие производством, начальники цехов и их 
заместители, ¡инженеры, сменные мастера-бригадиры,
крупчатнпки, помощники крупчатников, крупяные 
мастера, вальцевые, мельники, обойщики, рассевные, 
выборщики, рушаля, механики, электромеханики, маши­
нисты-мотористы, кочегары силовых установок, механи­
заторы, транспортерщики, электромонтеры, ремонтные 
рабочие, токари, кузнецы, водопроводчики, слесари, 
жестянщики, вальцерезы, молотобойцы, рабочие по 
наковке жерновов (насекальщики), весовые мастера, 
столяры, формовщики, литейщики, сварщики, машинисты 
паровозов и мотовозов, шоферы мельниц-крупорушек, 
пунктов, элеваторов, баз, механических мастерских 
и заводов.
Работники железнодорожных подъездных путей при 
пунктах, элеваторах, базах и предприятиях: бригадиры, 
водители мотовозов, машинисты локомотивов и их 
помощники, кочегары, путевые обходчики, сцепщики 
вагонов, стрелочники, рабочие по ремонту пути и дорож­
ные мастера.
119. Рабочие и ИТР предприятий Наркомзага, выпол­
няющие оборонные заказы, на период выполнения этих 
заказов.
П о 2-й к а т е г о р и и :
120. А п п а р а т  у п о л н а р к о м з а г о в :  помощ­
ники уполномоченных по кадрам, главные бухгалтеры, 
начальники отделов и самостоятельных частей, агрономы 
и зоотехники, агенты по госпоставкам и госзакупкам.
121. З а г о т ж и в с ы р ь е  и З а г о т с е н о :
управляющие, их заместители, начальники отделов
и самостоятельных частей, главные бухгалтеры, главные 
агрономы, главные зоотехники, главные ветврачи и глав­
ные инженеры республиканских, краевых и областных 
контор;
заведующие, приемщики, качественники, старшие 
бухгалтеры пунктов и баз Заготсено;
директоры, их заместители, техноруки, главные 
инженеры, главные механики, главные бухгактеры, 
заведующие лабораториями, заведующие погрузочно- 
разгрузочными работами, заведующие складами пунктов
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и баз, агенты-заготовители, сырьевщики —  заведующие 
складами, директоры райконтор Заготживсырье.
122. П р е д п р и я т и я  З а г о т з е р н о ,  т р е с т о в  
Г л а в м у к и  и Г л а в к р у п ы :  техноруки, главные 
бухгалтеры, заведующие лабораториями и лаборанты 
пунктов, баз и предприятий; инженеры, механики, меха­
низаторы, технологи, крупчатники, крупянщики, агро­
номы, энтомологи, специалисты, по качеству зерна 
и продукции, специалисты по семенным операциям, по 
зерносушению и зерноочистке республиканских, краевых 
и областных контор и трестов.
123. С о ю з з а г о т т р а н с :  управляющие, главные 
инженеры, начальники отделов эксплоатации отделений; 
главные бухгалтеры отделений; начальники и техноруки 
автотранспортных отрядов и авторемонтных мастерских.
124. Г о с Ст р а х ф о н д: директоры, их заместители, 
главные бухгалтеры и главные агрономы контор: дирек­
торы, их заместители, старшие бухгалтеры, заведующие 
складами и лаборанты пунктов.
125. Г л а в з а г о т с н а б :  управляющие меж­
областными конторами, их заместители, главные бухгал­
теры.
126. Б О А М В: начальники и главные бухгалтеры 
отделений; инженеры-технические руководители про. 
изводственных отделений, мастера-руководители произ­
водственных бригад, звеньевые и старшие рабочие, 
дезинсекторы и дератизаторы.
127. И н с п е к ц и и  по  к о н т р о л ю  за р а с х о ­
д о в а н и е м  х л е б о  п р о д у к т о в :  начальники, их 
заместители, инспекторы.
128. И н с п е к ц и я  по  к а ч е с т в у  с е л ь х о з .  
п р о д у к т о в :  начальники и заместители начальников 
республиканских, краевых и областных отделений Госу­
дарственной инспекции по качеству сельхозпродуктов; 
инспекторы, заведующие лабораториями и лаборанты.
129. Р а б о т н и к и  п о ж а р н ы х  и н с п е к ц и й ;  
начальники, их заместители, инспекторы.
130. Начсостав и бойцы пожарно-сторожевой охраны.
131. Приемщики, весовщики, визировщики, кладов­
щики, диспетчеры, экспедиторы и агенты погрузо- 
разгрузочных работ.
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132. Старшие бухгалтеры пунктов, элеваторов, мелй- 
ниц, крупозаводов Заготзерно, Главмуки, Главкрупы 
13 Заготживсырье в тех случаях, когда штатным распи­
санием не предусмотрены должности главных бухгал­
теров.
X. Работники железнодорожного транспорта, по­

























19. Водители (шоферы) 





















35. Дежурные по депо, 
пунктам оборота, 
тяговым подстанци­
ям и их помощники
36. Дежурные по отд - 
лениям, станциям, 
путям, паркам, по­




































55. Кондукторы —  ргз- 






60. Кочегары по обслу­



































возов и др. и их 
помощники
81. Машинисты -  инст­
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85. Машинисты прочих 
установок
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86. Механики балласти- 
рОЕОчных машин
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нований
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118. Пропитчики подби- 
вочного материала
119. Пропитчики якорей
120. Пробивальщики и 
продуЕальщики труб
121. Пропарщики цистерн
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129. Раздатчики багажа 
и грузов и разъезд­
ные артелиц.ки-пла- 
телыцики
130. Ревизоры дорожные 
по безопасности дг и- 
жения, их замести­
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139. Сигналисты всех на­
именований
140. Скрутчики
141. Слесари всех наиме­
нований






146. Сторожа переездные, 
обвальных мест, мо­
стовые и тоннельные
147. Сторожа по охране 
грузов
























164. Чистильщики топок 
и поддавал
165. Чистильщики, у б о ,-  
щики, обтирщики ва- 
гонсв
166. Чернорабочие с кла­
дов, кладовых, стан 







171. Шоферы ( я б т о м о т о - 








Работники Управлений железных дорог, перечислен­
ные в п. 1 приказа Наркомторга СССР № 284 от 8 сен­
тября 1942 г., „получают карточки на хлеб по группе 
рабочих соответствующей категории.
О КОНТРОЛЕ ЗА ПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВА­
НИЕМ ЛИМИТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Приказ Народного Комиссариата торговли Союза ССР 
№ 266 от 8 июня 1943 г.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР своим рас­
поряжением от 28 мая 1943 г. №  19662-р предоставил 
Наркомторгу СССР право, при выявлении незаконного 
отпуска дополнительного питания на предприятиях, про­
изводить соответствующее сокращение лимитов на 
дополнительное питание, установленных для этих пред­
приятий, с последующим сообщением об этом Совнар­
кому СССР и соответствующему наркомату.
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Во Исполнение распоряжения Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 28 мая 1943 года п р и- 
к а з ы в а ю:
1. Возложить на наркомов торговли союзных и авто­
номных республик, заведующих областными, краевыми 
и городскими отделами торговли через контрольно-учет­
ные бюро и на главных инспекторов по торговле 
систематическую проверку предприятий и организаций 
в части правильного использования установленных для 
них лимитов дополнительных видов питания.
При проверке установить:
а) правильность определения администрацией пред­
приятий и организаций круга работников и рабочих, 
имеющих право на получение того или Иного вида 
дополнительного питания, в точном соответствии с реше­
ниями правительства;
б) соответствие фактического отпуска отдельных 
видов дополнительного питания назначениям, указанным 
Наркомторгом СССР;
в) фактический контингент, имеющий право на полу­
чение дополнительного питания, сравнивая его с уста­
новленными лимитами;
г) соблюдение администрацией предприятий номенкла­
туры работников, имеющих право на полученные дополни­
тельного питания;
д) состояние учета отпускаемого дополнительного 
питания, выявляя случаи отпуска питания без оформле­
ния надлежащими документами, выявляя лиц, дающих 
распоряжения на незаконный отпуск питания.
2. Во всех случаях выявления незаконного исполь­
зования дополнительных видов питания лицам, произво­
дящим проверку, составлять акты с перечислением в них 
всех установленных фактов незаконного отпуска допол­
нительного питания (форма акта прилагается >).
3. Наркомам торговли союзных и автономных рес­
публик, заведующим обл(край)торготделами и главным 
инспекторам по торговле:
а) лично, в трехдневный срок, рассматривать каждый 
акт проверки, сообщая в Наркомторг СССР на утвержде­
ние свое заключение о сокращении установленных
1 Форма акта разослана с приказом № 266.
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лимитов Для Предприятий, Организаций, в которых выя* 
влены факты незаконного их использования;
б) заключения о сокращении лимитов по отдельным 
предприятиям, организациям сообщать Наркомторгу 
СССР телеграммой с указанием наименования предприя­
тия, принадлежности наркомату, размеров и видов 
дополнительного питания и причин сокращения;
в) одновременно с телеграфным сообщением высы­
лать в Наркомторг СССР почтой акты проверки 
с подробными заключениями о сокращении лимитов.
4. Отделу учета и контроля контингентов Нарком- 
торга СССР ежемесячно составлять отчеты для пред­
ставления Совнаркому Союза ССР о всех случаях 
сокращения установленных лимитов дополнительного 
питания.
5. Установить, что восстановление сокращенных 
лимитов может производиться только с разрешения 
Наркомторга СССР.
6. Наркомам торговли союзных и автономных рес­
публик, заведующим областными, краевыми отделами 
торговли и главным инспекторам по торговле лиц, 
виновных в незаконном использовании лимитов на допол­
нительное питание, привлекать к ответственности, как 
за разбазаривание продовольственных фондов.
Народный Комиссар торговли Союза ССР
А. Л ю б и м о в
О ПОРЯДКЕ СНАБЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕН­
НЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРАМИ  
РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Приказ Народного Комиссариата торговли Союза ССР 
№ 356 от 24 октября 1942 г.
В целях ликвидации уравниловки в снабжении насе­
ления продовольственными и промышленными товарами, 
поощрения хорошо работающих и дальнейшего укреп­
ления трудовой дисциплины, Совет Народных Комис­
саров Союза ССР своим постановлением от 18.Х 1942 г. 
№ 1709 предоставил директорам промышленных пред­
приятий право установить для рабочих, выполняющих
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и перевыполняющих Нормы выработки, следующ ий 
порядок снабжения:
а) продажу по карточкам промышленных товаров, 
а также некоторых продовольственных товаров (за 
исключением хлеба), производить в Первую очередь 
указанным рабочим и членам их семей;
б) выдавать дополнительное горячее питание за счет 
ресурсов подсобных хозяйств без зачета в норму, уста­
новленную по карточкам;
в) производить дополнительный отпуск сверх уста­
новленных норм по продовольственным карточкам 
картофеля, овощей, яиц, молочных и других продуктов, 
получаемых от собственных подсобных хозяйств, после 
обеспечения ими питания в столовых, о тем, однако, 
чтобы дополнительная выдача продуктов не превышала 
норм, установленных по продовольственным карточкам;
г) снабжать в первоочередном порядке товарами 
широкого потребления (предметы домашнего обихода 
и др.), изготовленными подсобными предприятиями 
ОРСов, сверх отпуска по карточкам, а также топливом;
д) производить' первоочередной ремонт обуви 
и домашней утвари и снабжать некоторыми строитель­
ными материалами (стекло, фанера, олифа, гвозди) для 
ремонта жилищ и других домашних нужд.
Наряду с этим Совнарком Союза ССР установил, 
что рабочим совершившим прогул, с момента вынесения 
решения суда и до отбытия наказания в порядке Испра­
вительно-трудовых работ на данном предприятии, хлеб 
отпускается по сниженным нормам: на 200 г на тех 
предприятиях, для рабочих которых установлена норма 
в 800 г и более; на 100 г —  на всех остальных пред­
приятиях.
При этом директорам предприятий предоставлено 
право для рабочих, отбывающих наказание за прогул, 
которые в течение месяца при сдельной оплате труда 
выполняют нормы выработки, а при повременной —■ 
добросовестно относятся к своей работе,—  восстанавли­
вать по истечении месяца такой работы отпуск хлеба 
по нормам, установленным для рабочих данного пред­
приятия.
В соответствии с постановлением Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР п р и к а з ы в а ю :
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Наркомам торговли союзных и автономных республик 
И заведующим обл(край)торготделами:
1. Устанавливать в магазинах и столовых ОРСов, 
продснабов, трансторгпитов, а также в закрытой тор­
говой сети других торгующих организаций порядок 
снабжения, предусмотренный указанным постановлением 
Совнаркома Союза ССР для рабочих, выполняющих 
и перевыполняющих нормы выработки.
2. При определении размеров отпуска рабочим допол­
нительных продуктов, получаемых предприятиями 
от собственных подсобных хозяйств, руководствоваться 
утвержденными Наркомторгом СССР эквивалентами 
замены одних продуктов другими, исходя из норм 
снабжения, установленных для рабочих данного пред­
приятия.
3. У  рабочих, отбывающих наказание в порядке 
исправительно-трудовых работ на данном предприятии, 
после получения решения суда, в зависимости от нормы 
хлеба, установленной для рабочих данного предприятия, 
вырезать из хлебных карточек талоны по 200 или 
по 100 г за каждый день. При этом предприятия 
должны вести специальную ведомость вырезанных 
талонов хлебных карточек, в которой указывать: фами­
лию, имя, отчество рабочего, отбывающего по решению 
суда наказание в порядке исправительно-трудовых 
работ на данном предприятии, цех и за какое количество 
дней вырезаны талоны хлебных карточек. Вырезанные 
талоны хлебных карточек наклеиваются на листы, пога­
шаются специальным штампом и сдаются в соответ­
ствующее бюро продовольственных и промтоварных 
карточек.
При общей выдаче хлебных карточек составляется 
отдельный список рабочих, получающих карточки на 
хлеб с вырезанными талонами.
(П. 4 отменен приказом Наркомторга СССР №  555 
от 21 ноября 1943 г.).
5. В целях лишения пользования карточками лиц, 
утерявших на это право, установить в предприятиях, 
обслуживаемых ОРСами и другой закрытой торговой 
сетью, перегистрацию хлебных и продовольственных 
карточек. Перерегистрация производится администра­
цией указанных предприятий 1—2 раза в месяц, в сроки,
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н а з н а ч а е м ы е  дирекцией этих предприятий. При перереги­
страции. на хлебных и продовольственных карточках 
ставится штамп, подтверждающий, что рабочий продол­
жает работать на данном предприятии.
В случае выявления на руках у рабочих отбываю­
щих наказание за прогул, хлебных карточек с невыре- 
занными талонами, при перерегистрации вырезаются 
талоны хлебных карточек в  порядке, установленном 
п. 3 настоящего приказа.
6. Установить, что после проведения перерегистрации 
в магазинах ОРСа и в другой закрытой торговой сети 
хлебные и продовольственные карточки, а также 
пропуска без штампа заводоуправления о проверке 
недействительны. ,
7. Осуществлять систематический контроль за выпол. 
пением настоящего приказа.
Народный Комиссар торговли Союза ССР
А. Л ю б и м о в
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИКАЗА НАРКОМ - 
ТОРГА СССР № 356 от 24 октября 1942 г.
_<сО ПОРЯДКЕ СНАБЖ ЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕН­
НЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРАМИ  
РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Циркулярное письмо Наркомторга СССР 
№ 0242 от 7 декабря 1942 г.
( И з в л е ч е н и я )
Применение постановления СНК СССР от 18 октября 
1942 г. № 1709 «О порядке снабжения продовольствен­
ными и промышленными товарами рабочих промышлен­
ных предприятий» в части отпуска хлеба по сниженным 
нормам рабочим, совершившим прогул, оказывает поло­
жительное влияние на укрепление трудовой дисциплины.
Ввиду того, что это мероприятие в отдельных 
областях проводилось не во всех промышленных пред­
приятиях. Наркомторг СССР разъясняет, что рабочим 
всех промышленных предприятий и предприятий комму­
нального хозяйства, а также рабочим и членам артелей
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промысловой кооперации, совершившим прогул и отбы­
вающим наказание в порядке исправительно-трудовых 
работ на данном предприятии, с момета вынесения 
решения суда хлеб отпускается по сниженным нормам 
в размерах и в порядке, установленном приказом 
Наркомторга СССР № 356 от 24 октября 1942 г., неза­
висимо от того, через какую торговую сеть они 
обслуживаются (открытую или закрытую).
Одновременно с этим Наркомторг СССР предлагает 
распространить' на все предприятия и учреждения 
порядок перерегистрации хлебных и продовольственных 
карточек (по группе рабочих), установленный п. 5 при­
каза Наркомторга СССР №  356 от 24 октября 1942 г. 
При этом перерегистрацию карточек производить во всех 
предприятиях данного города или поселка (включая 
и предприятия, обслуживаемые ОРСами) с 10 по 
15 число каждого месяца. При перерегистрации хлебных 
и продовольственных карточек на оборотной стороне 
ставится штамп '.
С 16-го числа каждого месяца отпуск хлеба и продо­
вольственных товаров по карточкам (по группе рабочих) 
в торговой сети и в предприятиях общественного 
питания производить только при наличии на оборотной 
стороне карточки установленного штампа о перереги­
страции.
В целях выявления лиц, не предъявивших карточек 
для перерегистрации в момент перерегистрации делается 
соответствующая отметка в списках на выдачу 
карточек.
При этом Наркомторг СССР разъясняет, что дирек­
торам предприятий, обслуживаемых ОРСами (прод- 
снабами и т. д.), предоставляется право, помимо общей 
перерегистрации карточек с 10 по 15 число каждого 
месяца, проводить в течение месяца дополнительную 
перерегистрацию в сроки, устанавливаемые по усмотре­
нию дирекции предприятия.
Народный Комиссар торговли Союза ССР
А. Л ю б и м о в
1 Приказом Наркомторга СССР № 30 от 28 января 1Ь44 г. уста- 
новлена перерегистрация хлебных карточек для всех групп насе­
ления.
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 
В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ПОЕЗДНЫХ БРИГАД
Приказ Народного Комиссариата торговли Союза ССР 
№ 41 от 13 марта 1942 г.
( И з в л е ч е н и я )
На основании постановления Совнаркома СССР 
от 11 марта 1942 г. №  ,317 п р и к а з ы в а ю :
1. Наркомам торговли союзных и автономных респуб­
лик и заведующим обл(край)торготделами:
а) производить, начиная с 13 марта 1942 года, про­
дажу поездным бригадам (машинистам, пом. машинистов, 
кочегарам, кондукторам, вагонным мастерам и начальни­
кам кольцевых маршрутов) в период нахождения их 
в пути следования на каждые сутки дополнительно 
сверх нормы по карточкам следующих продуктов 
каждому члену бригады:
колбасы...............................• • ..................... 100 г
сахара • ...................• .....................................20 г
т а б а к у ...................................................... • . . ¿0  г
В местах, где нет карточек, указанные продукты 
отпускаются сверх положенного снабжения
3. Отпуск дополнительных продуктов поездным 
бригадам производить через магазины и столовые Союз- 
трансторгпита2 по специальным талонам, выдаваемым 
управлениями железных дорог через начальников депо 
и кондукторских резервов.
Печатание талонов для поездных бригад производят 
соответствующие управления дорог с  разрешения нар- 
комторгов республик и обл(край)торготделов.
Установить учет и хранение талонов на дополнитель­
ный паек, как для бланков строгой отчетности.
Народный Комиссар торговли Союза ССР
А. Л ю б и м о в
1 П. 1а приказа № 41 изложен в соответствии с приказом 
Наркомторга СССР № 557 от 22 ноября 1943 г. (п. т-л).
2 В соответствии с постановлением СНК СССР № 183 от 
19февраля 1943г. система Союзтрансторггшта ликвидирована; вместо 
нее на ж.-д. транспорте организованы отделы снабженя.
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ОБ УЛУЧШЕНИИ СНАБЖЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Приказ Народного Комиссара торговли Союза ССР 
№ 107 от 15 мая 1942 г.
( И з в л е ч е н и я )
На основании постановления Совнаркома Союза ССР 
от 8 мая 1942 года № 661 п р и к а з ы в а ю :
1. Наркомторгам союзных республик и обл(край)торг. 
отделам обеспечить, начиная с 15 мая 1942 г., продажу 
через сеть Союзтрансторгпита продовольственных това. 
ров по карточкам железнодорожникам по следующим 
нормам на месяц, включая потребность общественного 
питания:
а) поездным и маневровым бригадам (машинистам, их 
помощникам, кочегарам, кондукторам, вагонным масте­
рам и смазчикам, начальникам и комендантам поездов, 
составителям, сцепщикам, скрутчикам и башмачникам), 
рабочим и служащим, занятым на работах по формиро­
ванию и движению поездов, по экипировке паровозов 
и вагонов, на погрузке и выгрузке, по ремонту парово­
зов п вагонов в депо и вагоноремонтных пунктах, 
работающим на важнейших узлах и станциях прифрон­
товых железных дорог, согласно приложению № 1 *, 
а также рабочим заводов по ремонту подвижного 
состава и железнодорожного машиностроения, располо­
женных на прифронтовых дорогах, согласно прило­
жению № 2.
М ясо-ры ба..................................................................... 2200 г
Сахар и кондитерские и здел и я.......................  500 г
Ж и р ы .............................................................................  600 г
Крупа и м акарон ы ..............................................   . 1500 г
Ч а й ...........................................................................   25 г
Хозяйственное мыло  ......................................... • 400 г
Спички.........................................................................• . 3 кор.
б) рабочим и служащим важнейших железнодорож­
ных станций и узлов, согласно приложению № 3,
1 Приложения были разосланы е приказом № 107.
1 0 0
рабочим и служащим важнейших узлов и станций 
прифронтовых дорог, не поименованных в литере «а» 
настоящего пункта, а также рабочим и ИТР строек 
»  лесоразработок НКПС:
М я со-р ы ба .....................................................................  1800 г
Сахар и кондитерские и здел и я.......................  400 г
Жиры • .........................................................................  400 г
Крупа и макароны................................................... 1200 г
Хозяйственное м ы л о ...............................................  400 г
С п и ч к и ........................................    3 кор.
в) рабочим и служащим железных дорог, работаю­
щим на станциях до III класса включительно, кроме 
перечисленных в приложениях № №  1 и 3, а также за 
исключением железнодорожников, проживающих в горо­
дах, где введены карточки на мясо-рыбу, жиры, крупу 
и макароны:
М ясо-ры ба........................................................................ 1200 г
Сахар и кондитерские и здел и я .......................• 300 г
Ж и р ы ..........................................................• . • . . 300 г
Крупа и макароны...................................................  800 г
Хозяйственное м ы л о ...............................• . . .  400 г
Спички • ..............................................................• . 3 кор.
г) рабочим и служащим, работающим на станциях 
ниже III класса, разъездах и перегонах:
Сахар и кондитерские изделия . • . . . . 300 г
Хозяйственное м ы л о ...............................................  400 г
С п и ч к и ......................    3 кор.
д) иждивенцам —  членам семей железнодорожников 
в районах, освобожденных от противника:
Ж и р ы ............................................................................... 200 г
Сахар и кондитерские и зд е л и я .......................  200 г
Крупа и макароны.................................................... 600 г1
1 П. 1 приказа 197 изложен в соответствии с приказом Нар- 
комторга СССР № 668 от 22 ноября 1943 г.
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2. Снабжение иждивенцев —  членов семей железно­
дорожников, проживающих в сельской местности и не 
связанных с сельским хозяйством, производить через 
сеть Союзтрасторгпита на общих основаниях с прочим 
сельским населением, не связанным с сельским хозяй­
ством.
3. Печатание и выдачу карточек железнодорожникам 
производить в порядке, предусмотренном приказом Нар- 
комторга СССР от 22.VIII 1941 г. № 312.
(Приказ № 312 заменен приказом № 380
от 13 ноября 1942 г.).
4. Выдачу единых транспортных хлебных и продо­
вольственных карточек для разъездных работников 
НКПС, в соответствии с приказом Наркомторга СССР 
от 6.IV 1942 г. № 59, производить по нормам, уста­
новленным настоящим приказом для соответствующей 
категории железнодорожников.
7. Продажу железнодорожникам хлеба и продоволь­
ственных товаров по карточкам, а также отпуск обедов 
производить только в магазинах, палатках, ларьках 
и столовых системы Союзтрансторгпита.
8. Обеспечение продуктами питания в пути следо­
вания поездных бригад производить в порядке, уста­
новленном приказом Наркомторга СССР от 13 марта 
1942 г. № 41.
Народный Комиссар торговли Союза ССР
А. Л ю б и м о в
О ДОПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА НАРКОМТОРГА СССР 
№ 107 от 15 мая 1942 г. «ОБ УЛУЧШЕНИИ 
СНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»
Приказ Народного Комиссариата торговли Союза ССР 
№ 284 от 8 сентября 1942 г.
В дополнение к приказу Наркомторга СССР 
от 15 мая 1942 г. №  107 «Об улучшении снабжения 
железнодорожников п р и к а з ы в а ю :
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1. Наркомторгам союзных и автономных республик, 
обл(край)торготделам обеспечить продажу через сеть 
Союзтрансторгпита продовольственных товаров по кар­
точкам железнодорожникам по следующим нормам па 
месяц, включая потребность общественного питания >.
1) Руководящим работникам управлений и политот­
делов железных дорог:
начальникам управлений и политотделов железных 
•дорог и их заместителям; начальникам служб, отделов, 
секторов, групп, их заместителям и помощникам началь­
ников служб; главным бухгалтерам и их заместителям; 
«нженерам и техникам; инспекторам, диспетчерам, 
контролерам и ревизорам по техническим вопросам; 
инструкторам и лекторам политотделов железных дорог; 
освобожденным секретарям парторганизаций, председа­
телям местных комитетов я  освобожденным секретарям 
парторганизаций, председателям местных комитетов 
и освобожденным секретарям комсомольских организа­
ций; также рабочим путевых ремонтных колонн, 
машинно-путевых станций, восстановительных поездов;
П р и ф р о н т о в ы х  
ж е л е з н ы х  д о р о г
Мясо-рыба . 2200 г 
Сахар и кондитерские 
изделия . 500 г 
Жиры . • . 600 г 
Крупа и мак.1500 г 
Хозяйственное 
мыло . . . 400 г 
Спички . . 3 кор.
Чай . . . .  25 г
О с т а л ь н ы х  ж е л е з ­
н ы х  д о р о г :
Мясо-рыба . 1800 г 
Сахар и кондитерские 
изделия . 400 г 
Жиры . . . 1200 г 
Крупа и мак.1200 г 
Хозяйственное 
мыло . . . 400 г 
Спички . . 3 кор.
2) Остальным работникам управлений и политотделов 
железных дорог (кроме перечисленных в разделе 1 -м п. 
1 -го данного приказа):
1 Приказ № 284 изложен в соответствии с приказом Нарком­
торга СССР № 557 от 22 ноября 1943 г.
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П р и ф р о н т о в ы х  
ж е л е з н ы х  д о р о г :
О с т а л ь п ы х  ж е л е з
н ы х  д о р о г
Мясо-рыба . 1800 г Мясо-рыба . 1200 г
Сахар и кондитерские Сахар и кондитерские
изделия . 400 г 
Жиры . . . 400 г 
Крупа и мак.1200 г 
Хозяйственное
изделия . 300 г 
Жиры . . . 300 г 
Крупа и мак. 800 г 
Хозяйственное
Спички . . 3 кор.
мыло . . . 400 г мыло . . . 400 г 
Спички . . .  3 кор.
3) Служащим путевых ремонтных колони, машинно­
путевых станций и восстановительных поездов;
рабочим, ИТР и служащим всех карьеров, щебеноч­
ных заводов, а также Транслестрестов:
штатным преподавателям и учащимся вузов, техни­
кумов и долгосрочных курсов;
работникам профсоюзов, кроме выборных; 
рабочим и служащим санитарно-лечебных учреждений, 
а также учебных, школьных, детских и культучреж- 
дений;
рабочим, ИТР и служащим железнодорожного транс­
порта, работающим на станциях ниже третьего класса, 
разъездах а  перегонах прифронтовых дорог:
М ясо-ры ба...................................................................  1200 г
Сахар и кондит. и здел и я.................................... 300 г
Ж и р ы .................................................................................300 г
Крупа и макароны.................................................  800 г
Хозяйственное м ы л о .............................................  400 г
С п и ч к и ........................................................................  3 кор.
4) Рабочим, ИТР и служащим: заводов Трансшпало- 
пропита, предприятий Реммашпути, предприятий Транс - 
водрема, производственных мастерских НКПС, фабрик 
механизированного учета, складов и баз НКПС, Транс- 
'•'кёМВркМйй,1, жййгаййх дистанций (жилищно-ремонт- 
:'нйзг кон'1то{ЭД ксйгто:р"г й|:: п^Дгфкятий Трансторгпита 
работникам суда и прокуратуры; :(6£БННЧП
1 В соответствии с постановлением СНК СССР № 183 от 
■Э.фей()аля;!19(й!т. виееяа!тс.яствиа:.00 !эзи1а1итйр8гай-*«а железно­
дорожном транспорте оргаий^о^азш 0Р<Й>1.то '¡сЗ М. ЧОХ
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выборным работникам профсоюзов; бойцам и начсо­
ставу вооруженной охраны, железнодорожной милиции 
и НКВД;

































































М я с о -р ы б а ....................... 1 800 г 1 200 г
Сахар и конд. изделия . 400 „ 300 „ 300 г
Ж и р ы .................................... 400 „ 300 „ —
Крупа и макароны . . . 1 200 „ 800 „ —
Хозяйственное мыло . . 400 „ 400 „ 400 г
Спички ....................... Зкор. 3 кор. 3 кор.
II. При отнесении работников, перечисленных
3 разд. 2— 4 п. 1 -го настоящего приказа, к группам 
по снабжению хлебом (рабочий, служащий) руководство­
ваться Кратким справочником Наркомторга СССР 
о г 20.VII 1942 г., разосланным с письмом Наркомторга 
СССР №  0124.
III. Настоящий приказ не распространяется на 
рабочих, ИТР и служащих, перечисленных в разд. 2 —
4 п. 1-го настоящего приказа, проживающих в городах, 
где введены карточки на мясо-рыбу, жиры, крупу- 
макароны.
IV. Снабжение продовольственными товарами контин­
гента, перечисленного в настоящем приказе, производится 
в пределах фондов, выделенных Ссмозтрансторгпиту.
Народный Комиссар торговли Союза ССР
А. Л ю б и м о в
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О ВВЕДЕНИИ ЕДИНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
ХЛЕБНЫХ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КАРТОЧЕК 
ДЛЯ РАЗЪЕЗДНЫХ РАБОТНИКОВ НАРКОМАТА 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ, НАРКОМАТА РЕЧНОГО 
ФЛОТА И НАРКОМАТА СВЯЗИ
Приказ Народного Комиссариата торговли Союза ССР 
№ 59 от 6 апреля 1942 г.
1. В целях упорядочения снабжения хлебом, продо­
вольственными товарами и питанием разъздных работни­
ков НКПС, Наркомречфлота Н Наркомсвязи, находящихся 
в связи с характером выполняемой работы в постоянных 
разъездах, ввести с 1 мая 1942 г.:
а) единые транспортные хлебные и продовольствен­
ные карточки и
б) разовые талоны на питание.
2. У т в е р д и т ь :
а) перечень разъездных работников НКПС, Нарком- 
ррчфлота и Наркомата связи, имеющих право на полу­
чение единых транспортных хлебных и продовольствен­
ных карточек (приложение № 1);
б) инструкцию о порядке снабжения хлебом и про­
довольственными товарами разъездных работников 
НКПС, Наркомречфлота и Наркомата связи (приложе­
ние № 2);
в) формы единых транспортных хлебных и продо­
вольственных карточек и разовых талонов на получение 
питания (приложения №№ 3, 4, 5 и 6).
Народный Комиссар торговли Союза ССР
А. Л ю б и м о в
ПЕРЕЧЕНЬ РАЗЪЕЗДНЫ Х РАБОТНИКОВ НКПС.
НАРКОМРЕЧФЛОТА И НАРКОМСВЯЗИ  
ИМЕЮ Щ ИХ ПРАВО Н А ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНЫ Х  
ТРАНСПОРТНЫ Х ХЛЕБНЫ Х И ПРОДОВОЛЬ­
СТВЕННЫХ КАРТОЧЕК
По Наркомату путей сообщения
Приложение № 1
к приказу Наркомторга СССР № 59




ные, старшие и рядовые 
кондуктора и поездные 
вагонные мастера).
2. Проводники пассажир­





5. Бригады кольцевых 
маршрутов.
6. Багажные раздатчики.







































данты и помощники 
кольцевых поездов и 
кольцевых маршрутов.
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24. Запасные дежурные 
по станциям.
25. Весовщики и раздат­
чики багажа, грузов 
и рабочие при них.
26. Агенты по розыску 
грузов и багажа.
По Наркомату





5. Механики и их по­
мощники.
6. Штурвальные, руле­








13. Шкиперы и их по­
мощники.












20. Старшины дноснаря- 
дов и катеров.
21. Кормщики.
27. Разъездные ревизоры, 
инструктора и инспек­
тора всех наименова­
ний в линейных хо­
зяйственных едини­
цах.
























31. Работники плото- 
сплава.
32. Работники обстановки 
технического участка 
(начальники обстанов­
ки, начальники района 
обстановки, старши­





1. Разъездные работники 
почтовых вагонов.
2. Разъездные почтовые 
работники речных па- 
роходств.











1) Циркулярным письмом Наркомторга СССР № 069 
от 30 мая 1942 г. приказ Наркомторга СССР от 6 апреля 
3 942 г. № 59 распространен на судовых медиков, почто­
вых диспетчеров, а также на следующих работников 














2) Циркулярным письмом Наркомторга СССР №  0165 
от 7 сентября 1942 г. в перечень разъездных работников 
НКПС имеющих право на получение единых транспорт, 
ных карточек, включены: дезинфекторы, банщики, 
проводники, узелыцики сандезпоездов и санитарных 
пунктов, сопровождающих пассажирские поезда, 
» в перечень разъездных работников Наркомречфлота 
включены: начальники бассейновых судоходных инспек­
ций, их заместители, старшие инспектора, старшие 
инспектора участков.
3) Циркулярным письмом Наркомторга СССР №  073 
от 20 апреля 1943 г. приказ №  59 распространен на 
работников плотосплава Главного управления лесной 
промышленности НКПС. ,
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П рилож ение № 2
к приказу Н аркомторга СССР № Е9
ИНСТРУКЦИЯ  
О ПОРЯДКЕ СНАБЖ ЕНИЯ ХЛ ЕБОМ  И ПРОДО­
ВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМ И РАЗЪЕЗДНЫ Х  
РАБОТНИКОВ НКПС, НАРКОМРЕЧФЛОТА  
Н АРК О М АТА СВЯЗИ, НАХОДЯЩ ИХСЯ ПО 
ХАР А К Т ЕР У ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ  
В ПОСТОЯННЫ Х РАЗЪ ЕЗДАХ
1. Разъездные работники НКПС, Наркомречфлота 
и Наркомсвязи, согласно перечню, утвержденному при­
казом Наркомторга СССР за № 59 от 6 апреля 1942 г., 
получают по месту работы, вместо карточек общего 
образца, единые транспортные карточки на хлеб и сахар, 
а в городах, где введено нормирование других продо­
вольственных товаров, и единые транспортные продо­
вольственные карточки.
2. В тех случаях, когда дальние рейсы не уклады­
ваются в календарный месяц, на который выданы 
карточки, органам НКПС, Наркомречфлота и Наркомата 
связи предоставляется право выдавать разъездным 
работникам единые транспортные карточки на хлеб 
и продовольственные товары на срок более одного 
месяца, но не более чем на два календарных месяца.
3. Продажа хлеба, продовольственных товаров 
и отпуск горячей пищи разъездным работникам НКПС, 
Наркомречфлота и Наркомата связи производится по 
единым транспортным карточкам во всех предприятиях 
Союзтрансторгпита 1 и Главторгречтранса 2, расположен, 
ных в городах, где введено нормирование продтоваров. 
Отпуск хлеба, продовольственных товаров и горячей
1 В соответствии с постановлением СНК СССР № 183 от, 
19 февраля 1943 г. система Союзтрансторгпита ликвидирована 
вместо нее на ж.-д. транспорте организованы отделы рабочего 
снабжения.
а В соответствии с постановлением СНК СССР № 443 от 
27 апреля 1ь42 г. система Главторгречтранса ликвидирована, на 
речном транспорте организованы отделы рабочего снабжения.
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пищи по единым транспортным карточкам производится 
вне очереди.
П р и м е ч а н и е .  Разъездные работники Нар­
комата1 связи обслуживаются предприятиями Союз- 
трансторгпита и Главторгречтранса на тех же осно­
ваниях, как и работники НКПС и Наркомречфлота.
4. По единым транспортным карточкам разрешаете-! 
производить отпуск в предприятиях Союзтрансторгпита 
и Главторгречтранса:
а) хлеба на 5 дней вперед;
б) продовольственных товаров на 10 дней вперед.
П р и м е ч а н и е .  Работникам плавсостава, уходя­
щим в безостановочные рейсы или в длительные 
рейсы в районы малых рек, по единым транспортным 
карточкам разрешается отпуск хлеба до 15 дней 
вперед.
5. Разъездные работники прибывшие из местностей, 
где не введена карточная система на продтовары (мясо, 
рыбу, жиры, крупу), в города, где введено нормирование 
продовольственных товаров, питание в столовых полу­
чают по разовым талонам. Выдача разовых талонов про­
изводится на станциях железных дорог и на пристанях 
речных пароходств начальниками станций и пристаней, 
а в городах — соответствующими органами НКПС, 
Наркомречфлота и Наркомата связи.
П р и м е ч а н и е .  Разъездные работники Нар­
комата связи получают разовые талоны также через 
начальников станций и пристаней.
Основанием для выдачи разового талона на получение 
питания является проездной документ с отметкой о том, 
что продовольственные карточки в месте выезда не 
получены.
6. Разовые талоны на питание выдаются под 
расписку в специальной ведомости и с обязательной 
отметкой в проездном документе работника: сколько 
выдано талонов и на какие числа месяца.
В ведомости на выдачу разовых талонов отмечаются: 
фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего 
талон, наименование организации, выдавшей проездной
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документ, дата его выдачи и номер, количество выдан* 
ных талонов и указывается, на какие числа месяца они 
выданы.
7. Начальники станций и пристаней и органы НК.ПС 
и Наркомречфлота, выдающие разъездным работникам 
разовые талоны на питание, получают их в соответ­
ствующем бюро продовольственных и промтоварных 
карточек под отчет я представляют в установленные 
сроки отчет об израсходовании талонов, прилагая 
к отчету ведомости с расписками получателей талонов.
8. Предприятия Союзтрансторгпита и Главторгреч- 
транса, отпускающие обеды разъездным работникам по 
разовым талонам на питание без зачета талонов прод- 
карточек, прилагают эти талоны к отчету об израсходо­
вании нормируемых продуктов, подбирая их за каждый 
день отдельно.
К пачке талонов за каждый день прилагается меню, 
подписанное директором предприятия общ ественного 
питания.
9. В местах, где не введено нормирование продо­
вольственных товаров, питание разъездным работникам 
отпускается в предприятиях Союзтрансторгпита и Глав- 
торгречтранса на общих основаниях с рабочими 
и служащими данной станции (пристани) и вне очереди.
10. Установить следующий порядок изготовления 
и выдачи единых транспортных карточек:
а) печатание единых транспортных карточек на хлеб 
и продовольственные товары производятся республикан­
скими, краевыми и областными бюро продовольственных 
и промтоварных карточек в общем порядке, преду­
смотренном приказом Наркомторга СССР № 312 
от 22.УШ 1941 г., по заявкам органов НК.ПС, Нарком­
речфлота и Наркомата связи;
(Приказ Наркомторга СССР № 312 заменен приказом 
№ 380 от 13 ноября 1942 г.)
б) единые транспортные хлебные и продовольствен­
ные карточки могут, по заявкам НКПС, Наркомречфлота 
и Наркомата связи, печататься на два календарных 
месяца вперед;
в) выдача единых транспортных карточек рабочим 
и служащим производится органами и предприятиями
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НКПС, Наркомречфлота и Наркомата связи, которые 
получают их под отчет в бюро продовольственных 
и промтоварных карточек.
11. Разовые талоны на питание разъездных работ­
ников НКПС, Наркомречфлота и Наркомата связи 
печатаются республиканскими, областными и краевыми 
бюро продовольственных и промтоварных карточек для 
городов, в которых введена продажа продтоваров по 
карточкам, по заявкам органов НКПС, Наркомречфлота 
и Наркомата связи.
12. Выдача, хранение и учет единых транспортных 
карточек производятся в порядке, установленном Нар- 
комторгом СССР для карточек общего образца.
Приложения №№ 3, 4, 5 и 6 к приказу № 59 были 
разосланы с приказом и опубликованы в «Сборнике 
важнейших приказов и инструкций по вопросам карточ­
ной системы и нормированного снабжения», изд. 1943 г.
О  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И И  Д Е Й С Т В И Я  П Р И К А З А  
Н А Р К О М Т О Р Г А  С С С Р  о т  6 . 1 У  1 9 4 2  г .  №  5 9  
« О  В В Е Д Е Н И И  Е Д И Н Ы Х  Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Х  
Х Л Е Б Н Ы Х  И  П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н Ы Х  
К А Р Т О Ч Е К  Д Л Я  Р А З Ъ Е З Д Н Ы Х  Р А Б О Т Н И К О В  
Н К П С ,  Н А Р К О М Р Е Ч Ф Л О Т А  И  Н А Р К О М А Т А  С В Я З И »
П р и к а з  Н а р о д н о г о  К о м и с с а р и а т а  т о р г о в л и  С о ю з а  С С Р  
№  1 5 6  о т  2 0  и ю н я  1 9 4 2  г .
В целях упорядочения снабжения работников, нахо­
дящихся в постоянных разъездах, п р и к а з ы в а ю :
1. Распространить действие приказа Наркомторга 
СССР от 6.1У 1942 г. № 59 «О введений единых 
транспортных хлебных и продовольственных карточек на 
разъездных работников НКПС, Наркомречфлота и Нар­
комата связи» на разъездных работников Наркомлеса 
л Наркомрыбпрома, согласно перечню должностей, ука­
занных в приложении к настоящему приказу, а также 
да инспекторов речного регистра СССР и работников 
^железнодорожной и водной милиции.
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2. Отпуск Товаров по транспортным карточкам, выда* 
ваемым разъездным работникам Наркомрыбпрома и Нар- 
комлеса, производить соответственно через сеть' 
рыболовецкой потребкооперации и Союзлеспродторга.
3. Транспортные карточки разъездным работникам 
выдавать по нормам, установленным для данной профес­
сии.
4 . Включить в  перечень разъездных работников 
НКПС, имеющих право на получение единых хлебных 
и продовольственных карточек, медицинский персонал, 
сопровождающий поезда, передвижные вагоны малярий­
ных станций, бани-поезда и дезокамеры.
П Е Р Е Ч Е Н Ь  Р А З Ъ Е З Д Н Ы Х  Р А Б О Т Н И К О В  Н А Р К О М -  
Р Ы 5 П Р О М А  И  Н А Р К О М Л Е С А ,  И М Е Ю Щ И Х  П Р А В О  
Н А  П О Л У Ч Е Н И Е  Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Х  Х Л Е Б Н Ы Х  
И П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н Ы Х  К А Р Т О Ч Е К
Зам. Народного Комиссара Союза ССР 
П. М е д ы н ц е в
Приложение 
К приказу Наркомторга СССР 
№ 1Е6 от 20 июня -1У42 г.
П о  Н а р к о м р ы б п р о м у
1. Капитаны и их по­











5. Механики и их по­
мощники.
6. Штурвальные, руле­
вые, мотористы и их 
помощники.
15. Командиры земснаря* 
дов.










20. Старшины дносиаря- 
дов и катеров.
21. Кормщики.
























30. Работники плотоспла- 
ва.
31. Работники обстановки 
технического участка 
(начальники обстанов­







(добыче и обработке 
рыбы и морского
зверя).
П о  Н а р к о м л е с у
Судокоманды паротеплоходов и мотохатеров




4. Механики и их по* 
мощники.
5. Штурвальные и ру­
левые






















6. Рабочие в плотах.
1. Лоцманы и их по 7. Такелажники.
8. Лодочники
9. Агенты и приемо­
с д а т ч и к и .
10. Инспекторы и ин­
структоры
О  П О Р Я Д К Е  С Н А Б Ж Е Н И Я  П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н ­
Н Ы М И  И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы М И  Т О В А Р А М И  
Р А Б О Т Н И К О В  С И С Т Е М Ы  Н А Р К О М Т О Р Г А  С С С Р ,  
О Р С о в ,  П Р О Д С Н А Б О В  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К О Й  
К О О П Е Р А Ц И И
П р и к а з  Н а р о д н о г о  К о м и с с а р и а т а  т о р г о в л и  С о ю з а  С С Р  
№  2 5 0  о т  31  м а я  1 9 4 3  г .
На основании распоряжения СНК СССР от 29 мая 
1943 г. п р и к а з ы в а ю :
4. Отпускать в пределах лимитов, согласно приложе­
нию руководящим работникам местных органов 
Наркомторга, контрольно-учетных бюро, бюро продо­
вольственных и промтоварных Карточек, Госторгинспек- 
ции, местных торгов, управлений местных торгов, 
трестов столовых и их отделений и контор, а также 
отделений контор, баз и предприятий системы главных 
управлений и контор наркомторгов СССР и союзных 
республик, сбытовых и выходных баз промышленности, 
республиканских, областных я краевых союзов потреби­
тельской кооперации — обеды без зачета в норму по 
карточкам с расходом на эти обеды продуктов в раз­
мере норм, установленных для рабочих промышленности, 
транспорта и связи.
В гг. Москве и Ленинграде расход продуктов на 
обеды производится в размере норм рабочей карточки, 
а в районах Крайнего севера — в размере норм, уста-
1 Разослано с приказом.
( И з в л е ч е н и я )
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новленных пунктом первым приказа Наркомторга СССР 
от 20/Х1 1942 г. № 385.
П р и м е ч а н и я .  1. За руководящими работни­
ками наркоматов торговли, областных, краевых, 
городских и районных отделов торговли, торгов, 
трестов, управлений, контор и Госторгинспекции, 
получающими в настоящее время литерное питание 
и другие виды дополнительного снабжения в порядке, 
установленном для руководящих работников рес­
публиканских, областных и краевых организаций, 
сохраняются эти виды снабжения, и лимиты, уста­
новленные настоящим приказом, на них не распро­
страняются.
2. Ранее установленные лимиты обедов для руко­
водящих работников производственных предприятий 
главных управлений Наркомторгов СССР и РСФСР 
за ними сохраняются и в лимиты, установленные 
настоящим приказом, не входят.
5. Отпускать в пределах лимитов, согласно прило­
жению !, работникам торговых и производственных 
предприятий системы Наркомторга, перевыполняющим 
и выполняющим нормы выработки, второе горячее 
питание без зачета в норму по карточкам, с расходом на 
это питание в день на одного человека 50 граммов мяса, 
50 граммов крупы и 10 граммов жиров.
6. Предоставить' право работникам, не имеющим воз­
можности пользоваться общественным питанием, полу­
чать взамен обедов продукты в виде сухого пайка 
в пределах норм и лимитов, установленных пунктом 4 
настоящего приказа.
7. Возложить распределение лимитов обедов и вто­
рого горячего питания на наркомторги союзных 
и автономных республик и обл(край)торготделы.
Распределение лимитов по организациям и предприя­
тиям главных управлений и контор Наркомторга СССР 
производится начальником соответствующего главка или 
союзной конторы, а по организациям потребительской 
кооперации — Центросоюзом СССР и РСФСР.
8. Разрешить главурсам и продсяабам в счет лимитов, 
установленных для предприятий данного наркомата,
1 Разослано с приказом
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отпускать обеды без зачета в норму по продовольствен­
ным карточкам руководящим работникам ОРСов и прод- 
снабов, а также второе горячее питание — работникам 
торговых и производственных предприятий ОРСов 
и продснабов, перевыполняющим и выполняющим нормы 
выработк».
9. Разрешить главным управлениям Наркомторга 
СССР и наркомторгам союзных и автономных республик 
и обл(край)торготделам расходовать до 10% продукции 
собственных подсобных хозяйств торгов, треста столо­
вых, контор, отделений и отдельных предприятий 
системы Наркомторга на улучшение питания работников 
торговли и общественного питания без зачета в норму 
по продовольственным карточкам.
10. Предоставить право наркомам торговли АССР 
и заведующим обл (край)торготделами, с разрешения 
в каждом отдельном случае народного комиссара 
торговли союзной республики, организовывать в респуб­
ликанских, областных и краевых центрах, а также 
в крупных городах, продовольственные и промтоварные 
магазины и столовые закрытого типа для обслуживания 
торговых работников.
Народный Комиссар торговли Союза ССР
А. Л ю б и м о в
О  С Н А Б Ж Е Н И И  Р А Б О Т Н И К О В  Н А У К И ,  
И С К У С С Т В А  И Л И Т Е Р А Т У Р Ы
П р и к а з
Н а р о д н о г о  К о м и с с а р и а т а  т о р г о в л и  С о ю з а  С С Р  
№  4 8 0  о т  7  о к т я б р я  1 9 4 4  г .
В соответствии с решениями правительства о снаб­
жении работников науки, искусства и литературы 
п р и к а з ы в а ю :
I. Отпускать обеды по норме литер «А » и на 
500 руб. продовольственных товаров в месяц каждому: 
действительным членам Академии наук СССР, академий 
наук союзных республик, Всесоюзной Академии сельско­
хозяйственных наук им. В. И. Ленина, Академии архи­
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тектуры СССР и Академии педагогических наук РСФСР, 
народным артистам СССР, народным художникам СССР: 
выдающимся писателям и выдающимся мастерам 
искусств и спорта — по персональным спискам за счет 
лимитов, выделенных комитетам по делам искусств, по 
делам кинематографии, по радиофикации и радиовеща­
нию, по делам физкультуры и спорта, по делам архитек­
туры и Союзу советских писателей СССР.
2. Отпускать обеды по норме литер «Б» и на 300 руб. 
продовольственных товаров в месяц каждому: членам- 
корреспондентам Академии наук СССР и академий наук 
союзных республик, Всесоюзной Академии сельскохозяй­
ственных наук им. В. И. Ленина, Академии архитектуры 
СССР и Академии педагогических наук РСФСР, заслу­
женным деятелям науки и искусства, народным артистам 
и народным художникам союзных республик; писателям 
и мастерам искусств и спорта — по персональным 
спискам за счет лимитов, выделенных комитетам по 
делам кинематографии по радиофикации и радиовещанию, 
по делам физкультуры и спорта, по делам архитектуры 
и Союзу советских писателей СССР. ^
3. Отпускать работникам науки, искусства и лите­
ратуры, перечисленным в прилагаемом перечне № 1, 
обеды по норме литер «Б» и сухие пайки по нормам 
согласно приложению № 4.
4. Отпускать работникам науки, искусства и литера­
туры, перечисленным в прилагаемом перечне № 2, без 
зачета талонов карточек, обеды по нормам, установлен­
ным для рабочих предприятий особого списка, и 200 г 
хлеба к обеду.
5. Отпускать лауреатам Сталинской премии, 
не имеющим ученых степеней и званий и не снабжаю­
щимся по пунктам 1, 2 и 3 настоящего приказа, а также 
лауреатам международных конкурсов’ исполнителей, 
народным артистам и заслуженным деятелям науки, 
искусства автономных республик, без зачета талонов 
карточек, обеды по нормам особого списка и 200 г хлеба 
к обеду, а также 300 г шоколада и 500 г какао или 
кофе в месяц.
6. Выдавать работникам науки и искусства, пере­
численным в прилагаемом перечне № 3, карточки по
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группе рабочих, а также прикреплять их к закрытым 
магазинам для научных работников.
7. Работникам науки, искусства и литературы, 
перечисленным в пп. 1, 2 и 5, выдавать карточки на 
хлеб по группе рабочих 1 категории и карточки на про­
довольственные товары по нормам особого списка, 
а лицам, указанным в пп. 3, 4 и б, — карточки на хлеб 
по группе рабочих II категории и карточки на продо­
вольственные товары по нормам рабочих промышлен­
ности, транспорта и связи.
В гг. Москве и Ленинграде и в районах Крайнего 
севера указанные работники снабжаются по группе 
рабочих.
8. Отпуск продовольственных товаров по денежным 
лимитам производить через закрытую сеть Главгастро­
нома, а в местах, где сеть Главгастронома отсут­
ствует, — через сеть Главспецторга.
9. Для получения продовольственных товаров по 
карточкам прикреплять работников, указанных 
в пп. 1—6, а также членов их семей, к специальным 
закрыты!,? магазинам для научных работников, а в горо­
дах, где не организованы специальные закрытые мага­
зины для снабжения работников науки, искусства 
и литературы, — к другой закрытой сети.
Отпускать в закрытых магазинах для работников 
науки, искусства и литературы продовольственные 
товары в пределах установленных месячных норм, неза­
висимо от сроков объявления талонов продовольствен­
ных карточек в данном городе.
П р и м е ч а н и я .  1. К закрытым магазинам при­
крепляются как работающие, так и не работающие 
члены семей работников науки, искусства и литера­
туры (жена, муж, дети и родители). Члены семей 
учащихся, указанных в перечне № 3, к закрытым 
магазинам не прикрепляются.
2. Члены семей, прикрепленные к закрытым 
магазинам для работников науки, искусства и лите­
ратуры, получают карточки на продовольственные 
товары на общих основаниях с остальным населением 
данного города.
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3. За членами семей работников науки, искус­
ства и литературы, призванных в Красную Армию,
Военно-Морской Флот и войска НКВД| сохраняется
право прикрепления к закрытым магазинам.
10. Установить, что на научных работников вузов 
и научно-исследовательских институтов, имеющих уче­
ные степени и звания и переведенных во время войны 
по указанию руководства наркомата на работу в аппарат 
наркоматов, проектные организации, конструкторские 
бюро, на заводы, в техникумы, школы, а также в госпи­
тали и медицинские учреждения, распространяется дей­
ствие пунктов 3 или 4 настоящего приказа.
11. На работников науки, искусства и литературы, 
являющихся академическими или персональными пенсио­
нерами, распространяется соответствующий пункт настоя­
щего приказа, в зависимости от присвоенного звания 
или степени, до перехода на пенсию.
12. На научных работников инвалидов Отечественной 
войны I и II группы, имеющих ученое звание (доцента 
тли старшего научного сотрудника) или ученую степень 
кандидата наук, распространяется п. 4 настоящего 
приказа.
13. Списки работников науки, искусства и литера­
туры на прикрепление к закрытым столовым и магазинам 
утверждаются наркомторгами республик, не имеющих 
областного деления, и обл(край)торготделами, а в горо­
дах республиканского подчинения — горторготделами 
по представлению соответствующих предприятий и обще­
ственных организаций, в которых работают или состоят 
работники науки, искусства и литературы.
14. Лица, состоящие на довольствии по линии НКО, 
НКВД или НКВМФ, на снабжение в порядке, уста­
новленном настоящем приказом, не принимаются.
15. В связи с изданием настоящего приказа считать 
утратившими силу: приказы Наркомторга СССР 
от 2 июля 1942 г. № 170, от 7 июля 1943 г. № 308, 
от 18 октября 1943 г. № 479, от 11 сентября 1943 г. 
№ 417, п. 1 приказа № 235 от 18 мая 194,3 г., циркуляр­
ные письма Наркомторга СССР № 040 от 8 февраля 
1944 г., № 0162 от 19 июля 1943 г., № 0167 от 26 июля 
1943 г.. № 0180 от 12 августа 1943 г., № 0201
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от 13 сентября 1943 г., п. 1 письма № 0166 от 23 июля
1943 г., телеграммы от 30 августа 1943 г. № 6-4-3034,
от 28 августа 1943 г. № 6-4-2996, от 4 мая 1944 г.
№ 41/4-1962 и письма от 13 марта 1944 г. № 41-43,
ст .3 мая 1944 г. № 41-5, от 25 февраля 1943 г. № 6/55.
Народный Комиссар торговли Союза ССР 
. .  А. Л ю б и м о в
П р и л о ж е н и е  № I 
П Е Р Е Ч Е Н Ь  №  1
к  п у н к т у  3  п р и к а з а  Н а р к о м т о р г а  С С С Р  №  4 8 0  
о т  7  о к т я б р я  1 9 4 4  г .
1. Профессоры и докторы наук; доценты и канди­
даты наук, работающие в вузах и научно-исследователь­
ских учреждениях, заслуженные учителя и заслуженные 
врачи союзных республик; директоры вузов, научно- 
исследовательских институтов, государственных библио­
тек и музеев союзного и республиканского значения, их 
заместители по научной и учебной части; заведующие 
кафедрами (утвержденные приказом ВКВШ в должности! 
зав. кафедрами).
2. Заслуженные артисты союзных республик.
3. Работники театров, цирков концертно-эстрадных 
организаций и музеев союзного подчинения, а также 
театров и концертных организаций I и II группы 
гг. Москвы и Ленинграда:
директоры и их заместители, художественные руко­
водители, артисты высшей и первой категории, артисты 
первой категории оркестров И хоров, режиссеры, 
дирижеры, заведующие музыкальной частью, хормей­
стеры, балетмейстеры, концертмейстеры, художники, 
заведующие постановочной частью, заведующие произ­
водственными цехами, заведующие литературой и репер­
туарной частями, ученые реставраторы и главные хра­
нители музеев,
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4. Работники театров, концертных организаций 
и музеев первой и второй группы республиканского 
и местного подчинения:
директоры и их заместители, художественные руко­
водители, артисты высшей категории, режиссеры, 
дирижеры, заведующие музыкальной частью, хормей­
стеры, балетмейстеры, концертмейстеры, художники, 
заведующие производственными цехами, заведующие 
постановочной частью, заведующие репертуарной частью, 
заведующие литературной частью, ученые реставраторы 
и главные хранители музеев.
5. Работники системы Комитета по делам кинемато­
графии: директоры кино-студий и их заместители,
директоры кинокартин; артисты, режиссеры, операторы, 
звукооператоры, концертмейстеры, хормейстеры, дири­
жеры и художники высшей и первой категории; балет­
мейстеры заведующие постановочной частью, заведующие 
производственными цехами, заведующие сценарными 
отделами, главные и старшие редакторы, директоры 
дома кино по гг. Москве и Ленинграду.
6. Работники центрального художественного радио­
вещания: артисты, дикторы, дирижеры, режиссеры,
хормейстеры, концертмейстеры, тонмейстеры и звуко­
режиссеры высшей и первой категории: заведующие 
концертной и репертуарными частями, старшие музыкаль­
ные и литературные редакторы, начальники и художе­
ственные руководители музыкальных коллективов.
7. Работники республиканского и областного радио­
вещания:
артисты, дикторы, дирижеры, режиссеры, хормей­
стеры, концертмейстеры, тонмейстеры и звукооператоры 
высшей категории; старшие музыкальные и литератур­
ные редакторы; заведующие концертной и репертуарной 
частями, начальники музыкальных коллективов, художе­
ственные руководители радиокомитетов и творческих 
коллективов.
8. Члены союзов советских писателей, художников, 
композиторов и архитекторов, а также кандидаты 
в члены Союза советских писателей СССР,
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П р и л о ж е н и е  № 2
П Е Р Е Ч Е Н Ь  № 2
к  п у н к т у  4  п р и к а з а  Н а р к о м т о р г а  С С С Р  №  4 8 0  
о т  7  о к т я б р я  1 9 4 4  г .
1. Лауреаты всесоюзных конкурсов исполнителей.
2. Старшие научные сотрудники вузов и научно- 
исследовательских учреждений, имеющие утвержденные 
ученые звания; заведующие кафедрами марксизма- 
ленинизма вузов, не имеющие ученого звания или 
степени.
3. Лекторы лекционных бюро обкомов и крайкомов 
ВКП(б), имеющие утвержденные ученые степени или 
звания и ведущие постоянную лекционную работу.
4 .  Докторанты — сталинские стипендиаты.
5. Директоры лабораторий союзного и республикан­
ского значения, научные руководители лабораторий 
вузов и научно-исследовательских инстиггутов, не имею­
щие ученых степеней и званий.
6. Заслуженные артисты автономных республик.
7. Заслуженные мастера спорта, чемпионы, рекорд­
смены и мастера спорта СССР, тренеры-педагоги 
физкультуры и спорта, состоящие на учете в системе 
Комитета по делам физкультуры и спорта.
8. Артисты второй категории и помощники режис­
серов, работающие в театрах и концертно-эстрадных 
учреждениях союзного подчинения, а; также в театрах 
гг. Москвы и Ленинграда.
9. Артисты хора Государственного ордена Ленина 
Академического Большого театра СССР.
10. Артисты первой и второй категории и помощники 
режиссеров, работающие в театрах I и II группы 
и концертно-эстрадных организациях республиканского 
и местного значения.
11. Артисты цирка, непосредственно участвующие 
в исполнении цирковых номеров.
12. Работники театров III и IV группы:
директоры и их заместители, артисты высшей
и первой категории, художественные руководители, 
режиссеры, дирижеры, художники, заведующие постано-
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Вбчной и литературной частями, йомощнйки режйс* 
серов и заведующие производственными цехами.
13. Художественные руководители киностудий: глав­
ные инженеры киностудий; художники, дирижеры, кино­
режиссеры, киносценаристы, кино- и звукооператоры 
и киноактеры второй категории; концертмейстеры 
оркестров киностудий; редакторы Главкинохроники, 
Мостехфильма, Мосфильма и киностудий.
14. Директоры, художественные руководители, глав­
ные режиссеры и штатные консультанты по фольклору, 
театру, репертуару и музыке домов народного творче­
ства союзного и республиканского значения, а также 
Гг. Москвы и Ленинграда.
15. Работники системы Комитета по радиофикации 
и радиовещанию:
музыкальные и литературные редакторы, дирижеры, 
концертмейстеры, хормейстеры, дикторы, тонмейстеры, 
артисты второй категории, артисты трио баянистов, 
секстета домр и оркестра народных инструментов, 
звукооператоры и контролеры отделов контроля и пере­
хватов Всесоюзного радиокомитета.
Артисты первой категории, работающие в системе 
республиканского и областного радиовещания.
16. Ассистенты кинорежиссеров и кинооператоров.
П р и л о ж е н и е  № 3
П Е Р Е Ч Е Н Ь  №  3
к  п у н к т у  6  п р и к а з а  Н а р к о м т о р г а  С С С Р  №  4 8 0  
о т  7  о к т я б р я  1 9 4 4  г .
Артисты балета и кино III и IV категории, работаю­
щие в театрах, кино и концертно-эстрадных организациях 
союзного подчинения I и II группы.
Артисты хора III и IV категории оперных театров 
союзного подчинения и театров I группы.
Исполнители на духовых инструментах III и IV кате­
гории в оркестрах театров и концертных организациях 
(всех тарифных групп).
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Преподаватели специальных и музыкально-теорети­
ческих дисциплин музыкальных и театральных училищ 
н музыкальных школ (десятилеток и семилеток).
Преподаватели специальных и музыкально-теорети­
ческих дисциплин балетных училищ.
Учащиеся Московского хореографического училища 
Государственного ордена Ленина Академического 
Большого театра Союза ССР и Ленинградского трудо­
вого Красного Знамени хореографического училища.
Н О Р М Ы
с у х о г о  п а й к а  д л я  р а б о т н и к о в  н а у к и ,  и с к у с с т в а  и л и т е ­
р а т у р ы ,  с н а б ж а е м ы х  п о  п .  3  п р и к а з а  Н а р к о м т о р г а  С С С Р  
№  4 8 0  о т  7  о к т я б р я  1 9 4 4  г .
По абонементу сухого пайка, по желанию покупа­
теля, отпускаются 1,5 л водки или вина.
О  П О Р Я Д К Е  С Н А Б Ж Е Н И Я  Х Л Е Б О М  
И П Р О Д У К Т А М И  П И Т А Н И Я  Л И Ц  Н А Х О Д Я Щ И Х С Я  
В  С Л У Ж Е Б Н Ы Х  К О М А Н Д И Р О В К А Х  И  Р А З Ъ Е З Д А Х
П р и к а з  Н а р о д н о г о  К о м и с с а р и а т а  т о р г о в л и  С о ю з а  С С Р  
№  1 9 6  о т  2 3  а п р е л я  1 9 4 3  г .
В целях упорядочения снабжения хлебом я продук­
тами питания лиц, находящихся в служебных команди­
ровках и разъездах, п р и к а з ы в а ю ;
П р и л о ж е н и е  № 4
М я с о -^ -Р ы б а ................................
Крупа—макароны . . . . .
Ж и р ы ........................................
Сахар—кондитерские издедия
Печенье ....................................
Мыло хозяйственное . . . .
. 1 ООО 











Овощи . . 
Чай . . .
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1. Установить нормы отпуска хлеба и продоволь­
ственных товаров лицам, находящимся в служебных 
командировках и разъездах, а также лицам, направляе­
мым на работу, на декаду в граммах на одного человека' 
мясо-рыба 600, Жиры — 1,30, крупа-макароны — 400, 
Сахар — кондиггерсКие изделия — 130 и хлеб — 500 грам­
мов в день.
2. Отпуск хлеба и продовольственных товаров по 
нормам, установленным п. I настоящего приказа, про­
изводить:
а) лицам, находящимся в служебных командировках 
и разъездах, —• по единым рейсовым хлебо-продуктовым 
карточкам (прилагаемой формы ■), выдаваемым на все 
время нахождения в командировке в соответствии 
к со сроком, указанным в командировочном удостоверении; 
и б) лицам, направляемым на работу группами или 
, эшелонами (не менее 50 человек), — по маршрутным 
продуктовым книжкам (прилагаемой формы •), выдавае­
мым наркомторгами АССР и обл(край)торготделами.
Лицам, направляемым на работу группами до 50 че­
ловек, — выдавать рейсовые хлебо-продуктовые кар­
точки.
3. Отпускать лицам, выезжающим в командировку 
и направляемым на работу, а также возвращающимся из 
командировки К месту работы, по их рейсовым Хлебо­
продуктовым карточкам или) по маршрутным продукто­
вым книжкам, — хлеб на дорогу на 5 дней вперед и про­
довольственные товары — на 10 дней вперед.
4. Отпускать в буфетах железнодорожных станций 
и пристаней, а также в вагон-ресторанах и в ресторанах 
на пароходах командированным сверх норм, установлен* 
йых п. 1 настоящего приказа, горячее пиггание По повы­
шенным ценам.
Отпуск обедов и хлеба в пути следования лицам, 
направляемым на работу в порядке, указанном в п. 2-6 
настоящего приказа, — производить по талонам 
маршрутных продуктовых книжек По ценам, действую­
щим в столовых закрытого типа 2.
1 Образцы рейсовых карточек разосланы особо, а образцы 
маршрутных продуктовых книжек—с приказом № 196
2 П. 4 изложен в соответствии с приказом Наркомторга СССР 
№ 555 от 21 ноября 1943 г.
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5. ОтПуск хлеба в буфетах железнодорожных стан* 
ций и пристаней, а также в вагон-ресторанах на паро­
ходах, производить только по талонам рейсовых карто­
чек, по талонам маршрутных продуктовых книжек и по 
талонам, выдаваемым военными комендантами.
Запретить отпуск хлеба в ресторанах железнодорож­
ных станций и пристаней, а также в вагон-ресторанах 
и в ресторанах на пароходах по каким-либо другим 
документам, кроме указанных выше.
В частичное изменение п. I приказа Наркомторга 
СССР от 15 октября 1942 г. № 341, прекратить отпуск 
хлеба по повышенным ценам в буфетах железнодорож­
ных станций и пристаней, в вагон-ресторанах и ресто­
ранах на пароходах.
6. Отпускать командированным обеды по талонам 
рейсовых хлебо-продуктовых карточек в столовых 
закрытого типа, обслуживающих предприятия и учре­
ждения, в которые прибыл командированный.
7. Предоставить право лицам, получающим обеды 
без карточек (работники науки, искусства и литературы; 
руководящие работники промышленных предприятий; 
работники, пользующиеся литерными столовыми), при 
выезде в командировку получать в столовых, взамен 
обедов, продукты питания в виде сухого пайка на время 
командировки, но не более чем на 15 дней, исходя из 
среднедневной нормы.
8. Выдавать лицам, указанным в п. 7, при выезде 
в командировку рейсовые обеденные карточки (по прила­
гаемой форме) на получение по месту командировки 
обедов сверх норм, установленных по рейсовым хлебо­
продуктовым карточкам. Рейсовые обеденные карточки 
выдавать на время нахождения в командировке, за 
вычетом дней, на которые получен при выезде сухой 
паек.
9. Обязать наркомторги республик и обл(край)торг- 
отделы:
а) выделить для обслуживания командированных 
специальные магазины или секции и обеспечить В этих 
магазинах ассортимент продовольственных товаров, 
которые командированный может взять в дорогу;
б) организовать специальные столовые с отпуском 
обедов по талонам рейсовых хлебо-продуктовых карто-
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Чек для командированных, не обслуживаемых Столовыми 
закрытого типа, при предприятиях и учреждениях 
и обеспечить отпуск горячих напитков (чая, кофе и пр.), 
а также блюд из ненормированных продуктов в этих 
столовых;
в) прикреплять к столовым для получения обедов 
без зачета в норму по продкарточкам лиц, имеющих 
рейсовые обеденные карточки; отпуск обедов в этих
' столовых производить по отрывным талонам рейсовых 
обеденных карточек на каждое число месяца;
расход продуктов по талонам рейсовых обеденных 
карточек списывать, исходя из среднедневной затраты 
продуктов на одного обедающего в данной столовой;
лица, прибывшие в командировку на предприятия 
или в учреждения, при которых имеются столовые 
закрытого типа, отпускающие обеды без продкарточек, 
могут прикрепляться к этим столовым на получение 
обедов по рейсовым обеденным карточкам;
г) организовать на узловых железнодорожных 
станциях и крупных пристанях продажу хлеба по рей­
совым карточкам;
д) выделять фонды продовольственных товаров 
железнодорожным буфетам для обслуживания команди­
рованных и пассажиров.
10. В городах, где разрешена торговля в ресторанах 
по повышенным ценам, в том числе в ресторанах при 
гостиницах, а также в ресторанах всесоюзного объедине. 
ния «Интурист», отпуск питания командированным 
производить без карточек на общих основаниях.
11. Возложить отпуск хлеба и продовольственных 
товаров на дорогу, а также по месту командировки — 
на местные торги, а в местах, где сеть местных торгов 
отсутствует, — на торговые организации, обслуживаю­
щие население данного города или поселка (ОРСы, 
продснабы, военторги, военфлотторги, спецторги, потреб, 
кооперация).
12. В частичное изменение инструкции, утвержден­
ной приказом Наркомторга СССР от 13.Х1 1942 г. № 380, 
выдавать лицам, вернувшимся из командировки до
5-го числа текущего месяца (включительно), карточки 
на продовольственные товары на полный месяц, а на 
хлеб — со дня выдачи карточки.
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13. Снабжение хлебом и продовольственными това­
рами в пути лиц, направляемых индивидуально к месту 
новой рабогы, а также членов их семей производить 
в порядке, установленном для командированных.
14. Единые рейсовые карточки на хлеб и продукты 
питания, рейсовые обеденные карточки и маршрутные 
продуктовые книжки печатать в централизованном 
порядке по заявкам республиканских, краевых и област­
ных бюро продовольственных и промтоварных карточек 
и рассылать в соответствии с их заявками.
15. Ввести в действие порядок обслуживания коман­
дированных, установленный настоящим приказом, по 
мере получения республиканскими, краевыми, областными 
и городскими бюро продовольственных и промтоварных 
карточек единых рейсовых хлебо-продуктовых и обеден, 
ных карточек, утвержденных пунктами 2 и 8.
Срок прекращения действия рейсовых хлебных 
карточек, печатаемых на местах, будет сообщен 
телеграфно.
16. Директорам буфетов и ресторанов железнодорож­
ных станций и пристаней, а также вагон-ресторанов 
и ресторанов на пароходах, сдавать отоваренные талоны 
рейсовых карточек на хлеб в соответствующие 
контрольно-учетные бюро продовольственных и промто­
варных карточек, а в местах, где последние не органи­
зованы , — в вышестоящие торгующие организации, для 
последующей сдачи в контрольно-учетные бюро. Талоны 
маршрутных продуктовых книжек сдавать, вместе 
с товарным отчетом, в вышестоящую организацию.
17. Утвердить прилагаемую Инструкцию «О порядке 
снабжения хлебом и продуктами питания лиц, нахо­
дящихся в служебных командировках и разъездах».
18. Ответственность за проведение в жизнь настоя­
щего приказа возложить на наркомторги республик 
и обл(край)горторготделы.
19. С изданием настоящего приказа считать утратив­
шим силу приказ Наркомторга СССР от 29 декабря 
1941 г. № 375.
Народный Комиссар торговли Союза ССР
А. Л ю б и м о в
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Приложение
к прика у Наркомторга СССР № 196
И Н С Т Р У К Ц И Я
О ПОРЯДКЕ СНАБЖЕНИЯ ХЛЕБОМ И ПРОДУК­
ТАМИ ПИТАНИЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ И РАЗЪЕЗДАХ
1. Лицам, выезжающим в служебные командировки 
на срок более 5 дней, выдаются рейсовые карточки на 
хлеб и продукты питания по норме в граммах на декаду: 
мясо-рыба — 600, жиры— 130, крупа— макаронные 
изделия — 400, сахар — кондитерские изделия — 130, 
а хлеб — 500 граммов в день.
П р и м е ч а н и е .  Лицам, выезжающим в слу­
жебные командировки на срок до 5 дней, выдается 
по предъявлении командировочного удостоверения 
на дорогу только хлеб по однодневным талонам, 
выдаваемым взамен сдаваемых талонов хлебных 
карточек. На однодневных талонах ставится специ­
альный штамп «Для командированных».
2. Лицам, выезжающим в служебные командировки 
из сельских местностей, хлеб на дорогу выдается в по­
рядке, установленном приказом Наркомторга СССР 
и Центросоюза от 24 декабря 1942 г. № 430/826.
3. Рейсовые карточки на хлеб и продукты питания 
печатаются и выдаются в следующем порядке:
а) рейсовые карточки печатаются Наркомторгом 
СССР в централизованном порядке по заявкам республи­
канских, краевых и областных бюро продовольственных 
и промтоварных карточек;
б) рейсовые карточки на хлеб и продукты питания 
печатаются без указания названия месяца;
в) рейсовые карточки на хлеб и продукты питания 
выдаются командированному предприятиями и учре­
ждениями, по месту работы. При выдаче рейсовой 
карточки из хлебных и продовольственных карточек 
командированного вырезаются талоны: по хлебу —
со дня получения рейсовой карточки до конца текущего 
месяца, а по продовольственным товарам в следующем 
Порядке:
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П р и м е ч а н и е .  Количество продуктов, на 
которое вырезаются талоны из продкарточек лиц, 
выезжающих в командировку из г. Москвы, а также 
получающих карточки по повышенным нормам, 
устанавливается соответствующими республикан­
скими, краевыми и областными бюро продоволь­
ственных карточек, а в гор. Москве — городским 
бюро карточек.
Наряду с вырезкой талонов из хлебных и продоволь­
ственных карточек командированный сдает стандартную 
справку на следующий месяц.
Командированному выдается справка по форме № 7, 
в которой отмечается, какие сданы талоны хлебных 
и продовольственных карточек, а также на какой срок 
выданы рейсовые карточки;
г) рейсовые карточки на хлеб и продукты питания 
выдаются на все время нахождения в командировке, 
в соответствии со сроком, указанным в командировочном 
удостоверении, включая и время пребывания в дороге 
(включая обратный путь). При этом в командировочном 
удостоверении отмечается, на какой срок выданы 
рейсовые карточки;
д) членам семей, выезжающим к месту работы 
главы семьи, рейсовые карточки на хлеб и продоволь­
ственные товары выдаются городскими или районными 
бюро продовольственных и промтоварных карточек на 
время нахождения в пути, по сдаче ими своих хлебных 
и продовольственных карточек;
е) на рейсовых карточках при выдаче указываются 
место выдачи карточек и пункты командировки, а также 
на каждом талоне рейсовых карточек проставляется 
прописью чернилами наименование месяца. При выдаче 
рейсовой карточки на неполную декаду из карточек 
вырезаются излишние талоны. При выдаче рейсовых 
карточек на третью декаду месяца, в котором не имеется 
31-го числа, талон на хлеб на 31-е число вырезается;
ж) при продлении срока командировки командиро­
ванным выдаются новые рейсовые карточки на хлеб 
и продукты питания в предприятиях или учреждениях, 
по месту командировки, на то количество дней на кото­
рое продлена командировка (включая время на обратную
дорогу), с отметкой в командировочном удостоверении. 
Основанием для выдачи рейсовой карточки является 
в этом случае распоряжение о продлении командировки, 
выданное организацией, имеющей на это право. Копия 
распоряжения о продлении командировки приклады­
вается к отчету о выдаче рейсовых карточек.
4. Хлеб и продовольственные товары по рейсовым 
карточкам отпускаются в специально выделенных мага­
зинах или секциях, вне зависимости от объявления 
выдачи продуктов по карточкам в данном городе. Хлеб 
по рейсовым карточкам отпускается также в предприя­
тиях общественного питания закрытого типа, в буфетах 
железнодорожных станций и пристаней, в вагон-ресто­
ранах и в ресторанах на пароходах. По талонам 
рейсовых хлебо-продуктовых карточек также произ­
водится отпуск обедов в столовых.
П р и м е ч а н и е .  По рейсовым карточкам раз­
решается отпуск хлеба на 5 дней вперед.
5. Командированным, прибывающим в служебную 
командировку из сельских местностей, рейсовые карточки 
на хлеб и продукты питания выдаются по месту 
командировки тем учреждением или предприятием, 
в которое прибыл командированный, на срок нахождения 
в командировке (включая время, необходимое на обрат­
ную дорогу) при условии сдачи справки, выданной 
сельским или поселковым советом, о том, что в месте 
постоянного жительства данное лицо получает хлеб по 
талонам и на время командировки снято со снабжения, 
с указанием, по какое число командированному выдан 
хлеб на дорогу. Сданные справки прилагаются к отчету 
о выданных рейсовых карточках.
6. Лицам, прибывающим в служебные командировки 
в сельские местности, хлеб отпускается по разовым 
талонам, выдаваемым в порядке, установленном приказом 
Наркомторга СССР и Центросоюза от 24 декабря 1942 г. 
№ 430/826. При выдаче разовых талонов на хлеб из 
рейсовых карточек вырезаются талоны за соответствую­
щие дни.
7. Лицам, получающим обеды без карточек (работ­
ники науки, искусства и литературы, руководящие
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работники промышленных предприятий, работники, поль. 
зующиеся литерными столовыми), при выезде в команди­
ровку, кроме рейсовых карточек на хлеб и продукты 
питания, выдаются также рейсовые обеденные карточки.
Рейсовые обеденные карточки выдаются командиро­
ванным предприятием или учреждением взамен имею­
щихся у них специальных обеденных карточек (для 
научных работников, для руководящих работников пред­
приятий, для получения обедов в литерных столовых).
Рейсовые обеденные карточки выдаются на срок 
нахождения в командировке с вырезкой талонов 
за те дни месяца, на которые получен сухой паек.
При выдаче рейсовых обеденных карточек на 
каждом талоне чернилами прописью проставляется 
наименование месяца. Сданные командировочными 
специальные обеденные карточки погашаются и прила­
гаются к отчету о выдаче рейсовых обеденных карточек.
8. Рейсовые обеденные карточки печатаются 
Наркомторгом СССР в централизованном порядке 
и рассылаются республиканским, краевым и областным 
бюро продовольственных и промтоварных карточек по 
их заявкам.
9. По месту командировки командированные, имею­
щие рейсовые обеденные карточки, прикрепляются 
к столовой для получения обедов без зачета в норму 
по продкарточкам.
Столовые, отпускающие обеды по рейсовым обеден­
ным карточкам, сдают талоны этих карточек 
в контрольно-учетные бюро и отчитываются в расходо­
вании продуктов в порядке, установленном приказом 
Наркомторга СССР от 29.1 1943 г. № 50.
10. Лица, направляемые на работу в другие местности 
(партиями, не менее 50 человек), снабжаются хлебом 
и продуктами питания в следующем порядке;
а) обл(край)торготделы и наркомторги автономных 
республик на основании заявок наркоматов, предприятий 
и учреждений, на которые возложена организация 
отправки населения, выдают маршрутные продуктовые 
книжки на получение хлеба и продуктов на дорогу, 
а также горячего питания и хлеба в пути следования.
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В эту книжку записываются: контингент, принятый на 
снабжение в пути следования, место отправки и место 
назначения, фамилия уполномоченного или начальника 
эшелона и образец его собственноручной подписи, на 
какой срок и какое количество продуктов отпущено 
на дорогу. На каждом талоне маршрутной продуктовой 
книжки ставится печать отдела торговли, выдавшего 
книжку;
б) продукты на дорогу выдаются, исходя из следую­
щих норм: хлеб — по 500 граммов в день на одного 
человека на время нахождения в пути, но не более, чем 
на 5 дней; продовольственные товары — на срок до 
10 дней, исходя из норм на одного человека в день 
в граммах: мясо-рыба — 60, крупа — 40, сахар — конди­
терские изделия — 13 и жиры — 13.
На получение продуктов и хлеба на дорогу соответ­
ствующий отдел торговли заполняет в двух экземплярах 
наряд маршрутной продуктовой книжки.
11. Горячее питание с хлебом (100 граммов к одному 
блюду) в пути следования в буфетах железнодорожных 
станций и пристаней приготовляется по предваритель­
ным заявкам уполномоченных начальников эшелонов) 
и отпускается по талонам маршрутных продуктовых 
книжек.
Талоны маршрутных продуктовых книжек запол. 
няются уполномоченными в двух экземплярах (талон 
и корешок к нему) с указанием даты, количества 
полученных обедов, меню, а также количества 
полученного хлеба. Талон с распиской уполномоченного 
остается в буфете, отпустившем обеды и хлеб, и служит 
для последнего документом, оправдывающим расход 
продуктов, а корешок остается в книжке.
12. В случае выдачи в пути следования продуктов 
в сухом виде (при задержке в пути следования) 
соответствующий отдел торговли заполняет в двух 
экземплярах наряд маршрутной продуктовой книжки 
и указывает, на какой срок и сколько выдается 
продуктов.
Выдача наряда в пути следования может произво­
диться только по истечении срока, на который были 
выданы продукты в месте выезда или на предыдущих 
станциях.
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13. Снабжение хлебом лиц, выезжающих по вызовам 
военкоматов на призывные пункты, производился 
в следующем порядке:
а) лицам, выезжающим из города и поселков, 
хлеб на дорогу выдается вперед на 5 дней по их хлеб­
ным карточкам;
б) лицам, выезжающим из сельских местностей 
и получающим в месте жительства хлеб по разовым 
талонам, хлеб на дорогу выдается по этим талонам 
вперед на 5 дней;
в) по истечении 5 дней граждане, прибывшие на 
призывные пункты в городах, рабочих поселках и посел­
ках городского типа, снабжаются хлебом по однодневным 
талонам на хлеб, получаемым через военкоматы, по 
норме 500 граммов в день; лица возвращающиеся 
с призывных пунктов к месту жительства, хлеб на 
дорогу получают по однодневным талонам, на время 
нахождения в пути, но не более чем на 5 дней.
14. Снабжение хлебом и продовольственными това­
рами разъездных работников НК.ПС, Наркомречфлота, 
Наркомсвязи, Наркомлеса и Наркомрыбпрома по перечню 
должностей, утвержденному Наркомторгом СССР, про­
изводится по единым транспортным хлебным и продо­
вольственным карточкам, в соответствии! с приказами 
Наркомторга СССР от 6.1У 1942 г. № 59 и от Ю.У! 
1942 г. № 156.
П р и м е ч а н и е .  Единые транспортные карточки 
работникам железнодорожного транспорта выдаются 
в соответствии с нормами, установленными приказами 
Наркомторга СССР от 15. V 1942 г. № 107 и от 8.1Х 
1942 г. № 284', а остальным разъездным работни­
кам — с нормами, установленными для данных 
работников по месту их основной работы.
15. Снабжение хлебом и продовольственными това­
рами, а также отпуск питания командирам и бойцам 
Красной Армии, Военно-Морского флота и войск НКВД, 
находящимся в служебных командировках и в отпусках 
по болезни, производится в соответствии с приказом
1 Нормы снабжения хлебом работников железнодорожного 
транспорта из\^ енены приказом Наркомторга СССР № £57 от 
2 ноября 1943 г.
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Народного Комиссара Обороны СССР и Народного 
Комиссара торговли СССР от 28.111 1942 г. № 92/49, 
приказом Наркомторга СССР от 25.V 1942 г. № 117 
и циркулярным письмом Наркомторга СССР от 22.111 
1943 г. № 050.
П Р И К А З
Н А Р О Д Н О Г О  К О М И С С А Р А  Т О Р Г О В Л И  С О Ю З А  С С Р ,  
Н А Ч А Л Ь Н И К А  Т Ы Л А  К Р А С Н О Й  А Р М И И
и
З А М Е С Т И Т Е Л Я  Н А Р О Д Н О Г О  К О М И С С А Р А  
В О Е Н Н О - М О Р С К О Г О  Ф Л О Т А
3  о к т я б р я  1 9 4 4  г о д а .  №  4 7 2 / 1 8 5 / 4 5 0  г .  М о с к в а .
СОДЕРЖАНИЕ: «О порядке снабжения генералов, 
адмиралов, комиссаров государственной безопасности, 
комиссаров милиции и старшего офицерского состава 
Красной Армии, Военно-Морского Флота, органов НКГБ 
и войск НКВД СССР, имеющих срок выслуги 25 лет 
и более, зачисляемых в запас или увольняемых в от­
ставку по состоянию здоровья или по возрасту.
На основании Постановления Г о с у д а р с т в е н н о г о  
К о м и т е т а  О б о р о н ы  от 28 июня 1944 года № ГОКО — 
6116 п р и к а з ы в а ю :
1. Снабжать продовольственными товарами по нормам, 
указанным в приложениях №№ 1 и 1-а к настоящему 
приказу генералов, адмиралов, комиссаров государствен­
ной безопасности, комиссаров милиции, имеющих 
выслугу 25 лет и более, зачисляемых в запас или* 
по возрасту.
2. Снабжать продовольственными товарами по нормам, 
указанным в приложении №№ 2 и 2-а к настоящему 
приказу старший офицерский состав — полковников, 
капитанов I ранга, подполковников, капитанов 2 ранга, 
майоров и капитанов 3 ранга Красной Армии, Военно- 
Морского Флота, органов и войск НКВД и НКГБ,
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имеющих срок выслуги 25 лет и более, зачисляемых 
в запас или увольняемых в отставку по состоянию
здоровья или возрасту.
П р и м е ч а н и е .  Полковники и капитаны I ранга, 
зачисленные в запас или уволенные в отставку, по 
присвоении им генеральских и им соответствующих 
званий обеспечиваются по нормам, указанным в  при­
ложениях №№ 1 и 1-а.
3. Лицам, указанным в пп. 1 и 2 настоящего приказа, 
выдавать повсеместно промтоварные карточки с лимитом 
на 80 купонов.
4. Снабжение продовольственными и промышленными 
товарами указанных в пп. 1 и 2 настоящего приказа 
лиц производить через систему Г л а в в о е н т о р г а ,  Г л а в -  
военфлотторга и Г л а в с п е ц т о р г а ,  а в  местах, где отсут­
ствует сеть магазинов указанных систем, — через 
систему местных торгов в  магазинах савпартактива.
5. Отпуск обедов указанному в настоящем приказе 
контингенту производить из столовых Г л а в в о е н т о р г а ,  
Главвоенфлотторга и  Главспецторга, а в местах, где 
сеть столовых указанных систем отсутствует, из столо­
вых трестов столовых, торгов или потребкооперации. 
Разрешить указанному контингенту взамен обеда 
получать продукты в сухом виде по установленным 
нормам.
6. Выдавать генералам, адмиралам, комиссарам госу­
дарственной безопасности и комиссарам милиции, 
а также всему старшему офицерскому составу Красной 
Армии, Военно-Морского Флота, органов и войск НКВД 
СССР и НКГБ, имеющим срок выслуги 25 лет и более, 
зачисляемым в запас или увольняемым в отставку по 
состоянию здоровья или по возрасту и проживающим 
в городах, где имеются коммерческие магазины и ресто­
раны Главособторга Наркомторга СССР, лимитные 
книжки на сумму и со скидкой, установленные для 
генералов или старшего офицерского состава Красной 
Армии, Военно-Морского Флота, органов и войск НКВД 
и НКГБ.
7. Войсковым частям и учреждениям Красной Армии, 
Военно-Морского Флота, органов и войск НКВД
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и НКГБ СССР выдавать генералам, адмиралам в стар­
шему офицерскому составу, зачисляемым в запас или 
увольняемым в отставку по состоянию здоровья или по 
возрасту, удостоверения (приложение № 3) для полу­
чения продовольственных и промтоварных карточек 
в соответствующих карточных бюро.
8. С изданием настоящего приказа считать утратив­
шим силу Циркулярное письмо Наркомторга СССР 
от 11 июля 1944 года № 3215/1629.
Зам. Народного Комиссара торговли СССР
Д е н и с о в
Начальник тыла Красной Армии генерал армии
А. X р у л е в
Зам. Народного Комиссара Военно-Морского 
Флота генерал-полковник береговой службы
В о р о б ь е в
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или учреждения к приказу Наркомторга СССР.
начальника тыла Красной Армии 
и Зам. Наркомвоенмор^ лота 
СССР от 3 октября 194-1 г. 
№ 472/186/450.
Штамп войсковой части Приложение № 3
УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Выдано .....................................................................
(воинское звание, имя, отчество
и фамилия)
начисленному в запас или уволенному в отставку 
(ненужное не писать) в том, что он перед увольнением 
состоял в должности ..................,............................................
(полное наименование должности подразделения,
и имеет выслугу ...............   лет
части) (прописью)
Настоящее удостоверение выдано тов. .....................
на предмет получения продовольственных и промтовар­
ных карточек из карточного бюро коменданта гарнизона 
или районного (городского) военного комиссариат! по 
месту жительства.
Под/шаг.
Командир части (начальник учреж дения)
Пом. командира части по снабжению
149
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